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De lo1 conservadores depende j Frente a Zayas veremos, no del 
la marcha de la política. odio el triste fruto, ni gritos de 
Si designan a Zayas para la :rabia' ^ ™** cínicas, como can-
Primera Magistratura, de Menocal 1 
dependerá que aquél 
I N G L E S O I C E H A B E R 
m O I N V I S I B L E . O E S Í H T O R 
I r " 
H a C o n f e r e n c i a d e A y e r 
no sea o 
reelecto, porque sólo el gran Ma-
j e que ocup.i hoy 
trario; vetemos al político cubano 
rio puede producir una escisión 
verdadera importancia en el par 
más habií, excepción hecha del 
a Presidencia, de 
E S 
"U DECADENCIA INIELECIÜAL DEL MUNDO" LEIDA POR VARGAS 1 A 
cuantos actúan en Cuba. Como el 
tid o de la minoría. Bien es verdad: ^en-r3l Gómez, Machado no eje-| 
que las fuerzas que le restase Me- <cut* jamás bajo la presión del I 
nocal a Zayas podría éste reponer-; 0dio ni de influencias extrañas, 
las con los elementos liberales im i una atracción personal in-
conformes con Machado que pare- mensa y de una serenidad de espí-
ce, hasta ahora, ser el triunfador ntu enonne. este político ha sido . 
dentro de su partido; pero así y LVA hombie de gobierno y demostró 
todo el problema se le complicaría : que se puede ser gobierno m 
a Zayas fiasta un punto incalen-! dejar de Íer hombre, esto es, hu-
jable. mano y misericordioso. 
Zava; no piensa valerse de las Cuenta Machado, dentro de su 
bavoneta^ ni de ninguna otra í"31™ con el apoyo de casi to-
coacción para hacerse reelegir, si-1 dos los jefes y de una gran parte 
no de la astucia y de los favores !de ,a De 'as figuran ¡mpor-
cficialeí repartidos a tiempo yU)a-|,antes ^ Partido liberal no hay 
jo la buena administración del doc-;i'na ^ no esté con Macha-
tor Cucllar del Río. !c,0• 
Además, cuenta con una formi-
dable serie de discursos muy bien 
Unicamente a los señores Ferra-
ra y Gómez (hijo) tiene en su 
argumentados, donde se expon-icontra; Pero no hay ^ 0,IvidaIr'I 
d-án la. buenas obras de su gobier- :fa :̂Je es t™0\ fn ^ e*}u¿10 .de 
no; tales tomo el estado florecien-I,as P!eza2 del t a b , f « Pohtico que 
te de la Hacienda, la amortización eI Pnmei0 no PuÓ0 hacerse e\e^r 
de un importante empréstito, la hepresen^ante hace un año y el se-
todos para la 8"™° no tuvo fuerzas para derro-
jas tar ha::e dos años a un candidato 
re^ tan enclenque entonces como el 
^ ! señor de la Cuesta, lo cual no 
ldestruv'3 ciertamente nuestro aser-
Ayer terde ofrecía el teatro Na-i Poco asequible a nosotros su TOÍ, 
cional do la Habana, el espectáculo hemos perdido muchos de sus conj 
singular reservado a los grandes i ceptos; pero lo más esencial de su 
acontecimientos, que dejan en los! a rgumen tac ión , no es ni novedad, ni 
anales del primer coliseo una fecha • secreto. 
imborrable. Tal era en verdad la se- E l mundo todavía oscila hoy co-
lecta y dstinguida concurrencia, que mo consecuencia de las fuertes sa-
a la contemplación de la misma me]cudidas de la guerra; y la guerra, 
preguntaba sobre el misterioso po-¡ todo músculo , paraliza y suspende 
der que encierra para sembrar ex i las grandes concepciones del cerebro 
, „ « t o t i - . n r / - ' r r » c A T O A M C c r c i pectación y curiosidad, toda noticia humano en cuanto a producir la be-
LOS INSuRKLLlUb ALDAINLOC^O ! 0Sparcida sobre la moralidad del ar- lleaa, que ha de ser. ante todo, sa 
gumento de una obra o sobre los; na, vigorosa y v i r i l , 
atrevidos conceptos en que un pen- i 
sador pueda expregarse. La curiosi- | Centenales de pensadores expusie-
dad por oir al colombiano escritor ron de una manera más concreta las 
tan combatido, fué el motivo que; causas eficientes de la decadencia in-
empujó a aquella mul t i tud de ex-1 telectual de hoy; pero después de 
pectadores al Teatro Nacional. | esa triste experiencia de la guerra 
Si la presencia de tantos expecta-; que cayó sobre la juventud de Euro-
dores, significóse el aplauso unánime pa como una losa de plomo formidn-
ante Vargas Vila , como pensador, yo ble ha surgido en todos los pueblos 
meditarla ciertamente antes de al- la idea de fomentar el optimismo y 
z^r mi voz como gesto de protesta; la fé. Es indispensable que al oído 
pero por fortuna me aproximé al co- curioso de la juventud siempre in-
mentario y pude advertir en muy; cesante en el conocimiento de las 
autorizados labios que no era yo el i cosas, eleve el escritor la voz encen-
que me significaba, oponiéndome a i dida de la fé. despertando la avidez 
toda esa l i teratura suya que no ofre-1 y el deseo de la perfección ín t ima 
ce n i la franca lozanía de la novedad 
ni la sugestiva belleza que suele cau-
tviar en las obras de otros, aun 
cuando por desgracia encierren er 
SCUTARI Y OTRAS CIUDADES 
CAYERON YA EN PODER DE 
Mineros disfrazados de mujer 
atacan a los rompehuelgas 
AGASAJOS A LOS DELEGADOS 
A L CONGRESO MUNDIAL DE 
TRANSPORTE, EN DETROIT 
ÍNVBNCION DE rx RAYO MORTI-
I 'KRO E I N V I S I B L E 
LONDRES, mayo 21. 
E l Inventor del rayo mort í fero in-
visible, Grindel Matheus, natural ds 
la Gran Bre t aña , se encuentra aho-
ra^ en Francia tratando de su inven-
to. 
B u s t o del p a t r i o t a R a f a e l M o r a l e s ( M o r a l l t o s ) Inang-arado « o l e m n e m e n t e 
e l 20 de M a y o ú l t i m o en P i n a r de l R i o , con a s i s t e n c i a d e l n t m o . s r . Obispo , 
del A l c a l d e M u n i c i p a l , P r e s i d e n t e de l a A n d i e n c i » y otrag a u t o r i d a d » » . 
garantía gozada por todos para 
rmisión libre de ideas cuando 
hubiere, el sofocamiento de la 
voluctón sin derramar sangre 
hermanos, etc., etc. to del párrafo anterior, sino que 
de i lo confirma. Lo demás ya se encargará 
cantarlo, naturalmente, el ciego 
de París c de Menocal en este contra 
raso; :i es que Menocal no se de- Juez. ^ 
cide a apoyar a Zayas para evitar Si es que las cosas no cambian 
C r ó n i o a s flmeri6aiia§ 
Tlénese entendido que en vista de i sus páginas gérmenes corrosivos de 
(Por TAVCREDO PINOCHET). 
VITAMINAS 
Las vitaminas son substancias de 
esta circunstancia el Ministerio de 
la Guerra se ha dirigido al notable 
Inventor para tratar del mismo asun-
to y que Matheus ha declarado que 
el rayo inventado por él puede des-
t r u i r aeroplanos y barcos aéreos que 
vuelen, exterminar ejércitos y has-
ta las más sólidas construcciones, o 
meramente hacer perder el conoci-
miento durante un ataque y poner 
fuera de combale a una parte de los 
combatientes. 
Dícese que Matheus no ha lleva-
do n ingún aparato a Francia sino 
que está meramente discutiendo so-
bre las condiciones de venta de su 
invento R e g r e s a r á a Londres a f i -
nes de la semana y entonces se es-
pera que el Ministerio de la Gue-
rra diaponga que se hagan pruebas 
de su extraordinario Invento. 
disolución. 
Tendremos, pues, a Machado inuestro alimento que h-acen posible 
Zayas, con Menocal de i la vida. 
• Doce años ha no se sabia de ellas 
Desde 1912 hasta ahora se han he 
situaciones de extrema violencia i fundamentalmente en el mes en 
harto penosas para todos- 'trante. 
B e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
C O M P L A C I D O 
-M 
¿Qué le faltaba a la leche s in té-
tica? Algo. Una substancia qu« n i 
el miscroscopio, ni las reacciones 
químicas revelaban. A ese algo se 
le l lamó primero " b i o " o sea v i -
da y m á s tarde "vi tamina" . Sin sa-
ber que era la vitamina, se descu-
brió que había varios tipos de ella, 
de te rminó que su presencia era 
cho tales progresos en su estudio 
que, a la luz de investigaciones re-
cien hechas, se puede llegar a la 
conclusión de que és te es uno de los j Se 
ramos m á s fascinadores de la b lo lo- j indispensable en loa alimentos pa 
gla, que , 
cuanto'como no se conocía su naturaleza, 
de la 
E L CONGRESO M U N D I A L 
TRANSPORTE 
DE 
MEJORAS QUE SK PIDEN PARA 
CEUTA Y L A 7X)NA OCCIDENTAL ; mentes naturales. 
1>VAI PROTECTORADO BSPAÑOL 
promete soluciones 
como la de determinar en 
sea posible cual es la llave 
vida y como elaborar alimentos sin-
tét icos tan perfectos como los all-
NOTKTAS DE LA 6UEHRA 
(l)ol Marruecos EUstórico) 
LA CIUDAD DE LIXUS 
Habana, Mayo 21 1923. 
Sr. Ingeniero Eduardo Chivas. 
Mi distinguido amigo y compañe ro : 
Con verdadera sorpresa he leído 
t i editorial t i tulado "Nos atenemos] 
a los hechos pera opinar", publica-, 
f'o en DIARIO D I 5 LA MARINA de. 
Mayo 21. 
Declara usted, s^gun el referido 
editorial, que "de lo.? proyectos pre-
¡eutados. el del río Yatera?. es el 
mejor estudiado. etc., y más fenicios 
rdclante que "nc puede recomendar-1 
b) ln comisión porque su costo lea - ' , 
- la Historia de la ciudad 




' " r io millones de pesos) resulta muy 
Clsvadu, debido ÍI la distancia de 
ílonde tienen que traerse las aguas y 
trnleiwlo <ifri<s cueimiM aprovecha-
•'«h's más rerr.M no rxl» justificado 
<•«,. excesivo cas i» , 
l>'j doud 
i radicción, 
í«n bien estudiado, como usted di-
si habiendo "unas cuences apro-
yvchables" más cerca de. Santiüt; '). 
Iw se lian apr» vrchado las misniív; 
Icomo hemos iitcho nosoirc i l sino 
t 'ie se lian ido a bu'car las más 1c-
Jones. habiendo el proyecto más cos-
Wwo. Quiero hacer constar que no 
fes mi deí>eo eriticai la bondosida.l 
del proyec to del compañero concur-
í*ante. sino solameute la opin 'ón de 
UH <! com.) miembro de la Comisión, 
fclercitando asj un derecho de legí-
tima defensa. 
Dice usted también que lo j otros 
El Dr. Walter H . Eddy, profesor 
de química fisiológica de la Univer-
sidad de Columbia, acaba de aislar 
substancia llamada "vitamina 
Ha tenido como colaboradores 
P róx ima a Ja desembocadura del lei1 8U8 investigaciones el doctor R̂ . 
río Luccus, en Larache, y sobre R. Wil l iams, de los laboratorios 
! f !narrgen brecha, químicos de la Western Electric y 
d r ^ % ! e V p r a r d e m d A ^ ' p f o U r n t H ^ K " f — ^ 
la Universidad de Columbia. 
;,Qué importancia tiene este des-
. Ljxijy cubrimiento? Desde hace algunos 
ibía aue existían las vita-
manos, 
din de 
fija en los comienzos de la Hieto 
ría a Lixus como residencia de 
no se podía agregar vi tamina a los 
alimentos. > 
Ahora se ha aislado esta subs-
tancia. Se conoce su composic ión 
qu ímica : 43% de carbono 25% 
de n i t rógeno , 8% de h idrógeno . E l 
24% restante no ha sido totalme-
te analizado, pero parece ser pr in-
cipalmente oxígeno. 
Esta vitamina D fué ext ra ída por 
el profesor Eddy de la levadura. 
Tan pronto como se le extrae la v i -
tamina a la levadura, cesa ésta de 
crecer. Tan pronto como se le de-
vuelve la vi tamina sigue creciendo. 
Es decir, la células de la levadura 
pueden ser manejadas en tal forma 
que se les quita y se les da vida, 
que se les prive de la v l tami-
(Servl r ló E s p c r i a l del DIARIO DE 
L A M A R I N A ) 
DETROIT, mayo 22. 
Con la asistencia de más de 56 re-
presentantes de otros tantos países, 
se i nauguró hoy el Congreso Mun-
dial de Transporte. 
John Wíl lys , fabricante de los au 
tos Overland, dió la bienvenida a los 
delegadoH. 
Mr. Maculoj', presidente de la Com-
pañía Packard. habló sobre el au tó 
móvil como factor de progreso. 
Mr. Duncan, representante de la 
Industria de la Austral ia Meridional, 
demos t ró la ut i l idad internacional 
del autojnóvll . 
(Sir Wor th Thorton. presidente de 
los ferrocarriles canadienses, t r a t ó 
de la aplicación del automó«vil al 
servido ferrocarrilero y a ludió tam-
bién a la policía motociclista. 
Los motociclistas de esta ciudad 
escoltaron a los delegados en su ex-
cursión por la ciudad de Detroit , 
acompañándolos a visitar las fábri-
cas, donde fueron saludados con pi-
tos y sirenas en sefiai de bienveni-
da. 
Representante del DIA-
RIO DE L A 
y del bien. 
Vargas Vi la por el contrario, ha-
bla como literato en las sombras do 
la noche, en el caos del desquicia-
miento y de la degeneración entrn 
las alucinaciones de una mente mor-
Yo que, leyendo a Vargas Vllas, bosa y desordenada. Sus libros pare-
aprendí a odiarlo, no habla tenido cen como^ flores del mal y del fan-
o»or tun idad de oir su voz y cierta- j go. 
mente oue a mi juicio mayor des-j Dg una palabra. Vargas Vi la es en 
crédi to alcanzó el literato colom- la l i teratura un engendro desviad») 
biano cuando, como contraste a las de toda regla que le acredite como 
arrogancias tan propias del doctor : autoridad y que le eleve por su fon-
Carbonell. siempre elocuente y opor j do y por su forma a la altura en 
tuno, gallardo en su voz misma de1 qUe él mismo se colocó con sus ex-
timbre enérgico, voz de hombre, co- centricidades. Si nada dice en sus l i -
mo contraste digo, aparece Vargas ¡ bros—por lo menos en sus novelas— 
Vila , de aspecto demacrado, desnu-1 que pueda seriamente detener la 
tr ido, anémico, con esa anemia en-¡ atenta curiosidad del hombre i n d i -
formlza que no acredita en su as'1 nado a la ciencia, menos dijo en la 
pecto el haber adquirido su palidez; lectura da sus meditadas cuartillas 
en el ambiente ascentral de las bi-¡ que fuese original y nuevo; sin em-
bliotecas. Portaba en sus manos unas! bargo el acto brillante que organizó 
cuartillas que hubo de leer en tono j la Academia Nacional de Artes y Le-
lastlmero, como Hanto de niño, pa-, tras de la Habana hizo un gran bien 
ra decirnos de la decadencia inte-! a la distinguida y selecta concurren-
lectual del mundo. Y él, el más cia, toda vez que ha conseguido, al 
decadente de los escritores de hoy ofrecerle la charla de Vargas Vila, 
señala con su índice acartonado las f i jar el verdadero concepto de su ra-
nuevas modalidades de la li teratura, lor acreditado por sus propios la-
seña lando defectos que anidan en bios; labios que obligaron a repetir 
su alma como patrimonio de su tem-i una palabra en todos los oyentej-
peramento li terario. d e c e p c i ó n . . . 
años se 0101* que 
al relatar el mito del Jar .minas y se conocía la existencia de según 
las Hespér ldes . También se cinco tipos diferentes de ellas. Pe- na o le reciban de nuevo. 
no se las había aislado; no se La trascendencia de este descu-
brimiento es enorme; sobre todo si ro las había analizado. 




Atlas, hermano de Hércules y cir 
*(j clcsprendo por la con- na de ambas Hespéridos, que dio 
l (^0 ' : . , l ron origen a la famosa leyenda. ¡na tu ra les ,1a leche, por ejemplo y 
Interesaba conocer el emplaza-! se hab ía fabricado leche ar t l f lca l 
miento de las diversas ciudade? 
fundadas eu Marruecos por fenicios, 
oartagneses y romanos. así co-
mo e! resultado de posibles ex-
cavaciones. De esta necesidad bis 
tórlca nació la actual Junta de Mu 
numentos de Marruecos, depen-
diente de la Secre tar ía general de' 
la Al ta Comisar ía . Esta entidad 
comisionó al entusiasta arqueólo-
go D. César L. de Montalbán para • volvían 
realizar los oportunos trabajos 1 hxá si n() habían sido ya víct imas i n -
En septiembre de 1921 descubría i . , , ]e<.he a r t i f ic la l . 
el Sr. Montalbán el emplazamiento saivaü,tr8 
de la ciudad de Tamuda en las In- | 
mediaciones de Río Mart ín . Da 
estos trabajes nos ocuparemos 
otro día. Recientemente, en sep 
tiembre de 1923. comenzaron las 
excavaciones de la ciudad de LJ 
xus. casi sepultada en la margen 
derecha del Luccus. 
En la época fenicia. Llxus fu<5 
una factoría de bastante impor-
tancia. En lad excavaciones reali-
zadas por el Sr. Montalbán se u 
se toma en cuenta que a raíz de ais-
larse la vitamina D, se acaban de 
aislar otras. 
Esto quiere decir, que pronto se 
les podrá producir artificialmente 
con lo que se resolver ía el proble-
ma de fabricar alimentos s intét icos. 
M U S S O L I N I C O N T I N U A S U S T R I U N F O S A L 
F R E N T E D E L F A S C I S M O 
(Por TIRURCIO CASTAÑEDA) 
l o s fascistas "Logaíl istas" y los j insigne de Duque de la Victoria, por 
"Salvajes"—Ololitt l y Sa^andra y ! haberla logrado cuando en Caporebto 
su distinta actitud frente a l Gobler-! los laureles de las victorias de 1870 
no de Mussolini.—La dimisión del ( cayeron de las sienes de su predece-
General Diaz, Duque do la Victoria. ; sor, el General ís imo Cadorna. 
(Cont inuac ión) En la "Sera" de Milán del día 29 
En las elecciones generales del ¡ de abril ú l t i m o — p á g i n a 5»—he le í ' 
6 de A b r i l ú l t imo fué tanto ma | do esa renuncia, motivada por faltas 
yor el t r iunfo del fascismo cuan 
to oue no se esperaba su asombrosa 
extensión pues llegaron a obtener 
los candidatos fascistas el 64% de 
en una carta dirigida a de salud, 
Mussolini. 
L a g a r t a es muy espreslva^y en la 
imposibilidad de copiarla ín tegra . 
los votos emitidos. La nueva C á m a - , v o y a traducir de ella lo más sus-
ra se compondrá de 374 diputados 
fascistas, 39 del Partido Popular de 
Sturzo, 26 Socialistas, 22 Maxlma-
MARINA. I listas, 17 Liberales. 17 Comunistas, 
con "todos" los elementos de la le-
che natural en las debidas propor-
ciones. Sin embargo, haciéndose el 
experimento de alimenbar ratones 
con leche art i f icial decaían y j o lo que es lo mismo, el alimento 
si se continuaba d á n d o l e s ! pasar ía a ser tan barato como el 
ún icamente ese alimento. Tan pron- agua. Aun los hombres de ciencia 
mo se Ies daba leche natural» m á s conservadores se muestra fre-
a recobrar su energ ía y sa- né t l camen te entusiastas con este 
descubrimiento de tal trascenden-
cia. 
ORTIZ, 
MINEROS DISFRAZADOS DE MU-
JERES ATACAN A DOS ROMPE-
HUELOAS 
BERLIN, mayo 21. 
Los mineros en huelga del Ruhr; 
disfrazados de mujeres, se dirigen 
al t ravés del cordón de policías pa-
ra atacar a los rompehuelgas. 
Muchas briosas amazonas, provis-
tas de garrotes, estaban maltratan-
do a los rompehuelgas en Luedens-
chll l el miércoles cuando intervino 
< Pa¿a a la página cuatro» 
AUTODROMO NACIONAL 
Cabana «'c Carireww dp 
Antonióriles 
TERMINO LA HUELGA EN SALUDO DE ESPERANZA IRIS 
MATANZAS 
12 de la oposición Constitucional, 11 
Socialistas Demócra tas , 7 República 
nos, 3 del Partido Agrario, 2 Esla 
tancloso. 
"Quendo e ilustre Presidente". . . 
Un profundo sentimiento del de-
ber, por la falta de salud para aten-
der al trabajo intenso de un Minis-
terio de la guerra, me obliga a ro-
gar a us té exponga esa si tuación 
tas y los Liberales llega a 400 Dipu-
tados de los 53 5 que existen en la 
Cámara . / 
El ex-Presldente Orlando fué ele-
la policía y las a r r e s tó . i gido por los fascistas de Sicilia, y Gio 
Se vló más tarde que entre eeas | l l t t i lo fué por el Piamonte en can-
amazonas había varios empedernidos | didatura liberal. De Niccola ex-Pre-
mlneros que se hab ían vestido con 
el traje femenino pcira l a ocasión. 
vos, 2 Alemanes y 2 Autonomistas a Su Majestad el Rey para que con 
de la Isla de Cerdeña. su alta benevolencia se digne dis-
Entre los 374 fascistas están In- pensarme de seguir en nil puesto de 
cluldos los 356 Delegados que per- Ministro de la Guerra", 
tenecen al Partido que ganó prime- El General Diaz expresa correcta-
ramente las elecciones y 18 mas ele- menta en esa carta la manera de 
gidos en la segunda elección com- presentar un ministro responsable 
plementarla. El voto del Gobierno, 8u dimisión, por cualquier motivo 
incluyendo los Socialistas Demócra-
(Pasa a la página cuatro) 
(Por te légrafo) 
VARIAS NOTICIAS DB . L A ESTA,-
« ION T E R M I N A L 
dió 
En brev? empezarán las obras pa-
rf la construcción del Autódromo 
Nacional, el cual se levantará en los. . 
f r e n o s de la fine:. "F lo re . " s i túa- zadas por el Sr. MontWbto 
da en la Plava de Marlanao. al ocsts encontrado bajo las ruinas roma 
t'el terreno q u r o c í i a el "Habana'nas. la planta de la ciudad carta jtrabajo los empleados que jl€< Rogándole salude en mi nom 
Yacht Club" "!nesa. •'• baj" ántoé, ol trazado a|)an{jonado. , « , A HP'^1"6 a ,a Prensa habanera a quien 
E.sta pista para automóvi les será1 de un pueblo fenicio. Llxus apar* ; Lu intervención del Gobernador ne, debo en gran mi t r lunfo ^ 
amurallada, y dentro del a()UCiia provincia D r . i Juan O r c m , ^ ^ 
\ las dos de esta madrugada 
la 1 Belga que ayer tarde 
latanzas, volviendo al «mpezó en 
Cárdenas , Mayo 21. 
Dr. José L Rlvero. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Regresando a la Habana después 
de brillante tournee por el Interior 
lo" hab ían d€ la R ^ ú b l i c a , pláceme saludar-
Pnnclpalmcnto construida con capí-; ce toda 
• i cubano. Su i-oato ascend.-rA a l 
«^áa de medio millón de pesos, ha-: 
cléndose con todos lo-^ adelantos mo-; 
dérnos. amplios Stands, jardines y 
toda cld.;s de embelleclmientcs. i 
Debido a la privilegiada posición 
de los terrenos en que se emplazará 
,:' Pista, la Compañía también se de 
Picará a la explotación de otros es-
pectáculos deportivos. 
El interior de uno de los Grands 
Stands «erá preparado "ad hoc" 
Para exposiciones anuales de auto-
móviles. 
He aqu í la Directiva de la Cor-
poración: 
Presidente: Andrés Terry. 
Primer Vice: Conde del Rlvero. 
Stgundo Vice: Manuel de Castro 
Palomino. 
Tercer Vice. Enrique J. Conil l . 
Tesortrc: Bdwln Vv. Miles. 
Vice Te-orero: Ramón Cort iñas . 
Secretario: Rafael Posso. 
Vice Secr3tario: Alberto Junco. 
Vocales: Dr. Juan O'Naiihten, 
Pernando López Ortív., Dr. Gustavo 
Angulo. 
los buenos oficios de otras Esperanza I r i s . 
ros. 
preclramente 
carretera de Larache 
junto al r ío. que parece a ; 
r r io comercial. E l barrio de 
dera Oeste, por la ca"-
conit-ncc'ones pareí-
ció del Srr. Monta lbán. el 
ar i s tocrá t ico . 
Con uno" cuantos obreros, 
ñor Montalbán s"gue 
I clones con entusiasmo 
: ra van descubiertas 
I interesantes, que se 
gando para el Museo 
taris General. Eu 
encontrado restos 
la épocH más 
mentes de 
son testimonio 
sorada dentro de 
L*xii« Se admira la pierna 
recinto, separados por fuertes mn- juer y 
tres barrios: uno. cmplazadc ; personas y el interés de la Admiais 
debajo de la actual tración en solucionar aquel conflic- VIOLENTA ERUPCION D E L VOL-
Tánger , y to COJ¡ BW empleados y el cese del; CAN K I L A U E A 
el bn- -'boycot" a las fábricas d ' Jarcia y 
e la la Arraourt fueron los factores que Pu'! HONOLULU, mayo 2 1 . 
lidad de la> s|eron t é rmino al paro que sólo du- E i volcán Kilauca. que se halla 
ser. a j u i - ró horas. ahora en un período de gran acti-
balf lo . . . vldad. estuvo emitiendo densas nu-
E£L JKPK M I L I T A R DK SANTA jjes ¿e vapor, como raras veces se 




• Eeta tarde ocurrieron explosiones 
Ha regresado a Santa Clara el co- dentro dei c rá te r . 
ronel Pranctaéq C a m i l o . Jefe m i l i - . 
van cá ta lo mr de aquel d i s t r i to . OSWALDO SOTO 
de la Secr«>- ; 
mármol se han EL PRESIDENTE DEL SENADO El señor Oswaldo Soto, que estuvo 
de estatuas d" 1 Para Camagüey embarcó el sena- aleado en las Villas y se acogió aU 
floreciente: frag dor señor Aurelio Alvarcz y de la Decreto Presidencial, r egresó a 
frisos y pedestales qu.' Vega. ICienfuegos donde seguirá dedicado a 
de la riqueza ate jsus habituales ocupaciones, 
las murallas de E l GENERAL EUGENIO MOLINET 
la pierna de JUAN ESGARRA 
el t a m a ñ r Fué al central "Chipar ra" el Ma-' E l señor Juan M . Escar rá , cono-1 
unn maravilla deinager General de la American Cuba'cldo hombre de negocios que ha es-
Silgar Comp. general Eugenio Mo- tado ausente de Cuba varias semanas, 
(Pasa a la página cuatro) l l l n e t . ire/rresó a Sancti Sp í r i tus . 
na tura l ) , que 93 
C H I R I G O T A S 
Era un pobre t a r . . . tamudo, 
que cuando q&ería hablar 
sin tropiezos, parecía 
una rueda ar t i f ic ia l 
p i ro técnica . Imposible 
que pudiera pronunciar 
una s í laba , con toda 
su fuerza de voluntad, 
que era grande. E l desdichado, 
sin salir de paf, paf, paf, 
lanzaba menuda l luvia 
de saliba y a d e m á s 
poníase tan nervioso 
que era una barbaridad. 
Su mujer, una real hembra, 
T tan buena como el pan, 
decíale en trances tales; 
—No te apures; ya sa ldrá 
lo que quieras decir: ea, 
t r anqui l í za te y en paz. 
Y era peor. 
Una tarde, 
lleno de incomodidad 
y con los nervios en puntas, 
llegó a casa. Aquí y allá 
buscó a su mujer; no ha l lándola 
fuése al corredor de a t r á s 
que daba a un patio y se puso 
todo intranquilo a gr i tar : 
Pi , p i , Pi. Pl. p i . 
A l instante, 
en confusión natural, 
llegaron corriendo gallos, 
gallinas, pollof, la mar 
de bichos-
El tartamudo 
exclamó i r d i g n a d o : — ¿ H a b r á 
un hombre más desgraciado? 
Llamo a mi mujer y es tán 
respondiond ) as gallinas. . . 
y con t inuó : P i f i i i i i i Piillaaaaar. 
C. 
es decir d i r ig iéndola al Presidente 
del Consejo que a su vez la notifica 
al jefe del Estado. 
Y al leer en el mismo n ú m e r o y 
página de "La Sera" la contestación 
de Mussolini esperaba yo hallar lo 
que habla dicho el Rey Víctor Ma-
nuel I I I al darle cuenta Mussolini 
de la C á m a r a de Diputados ] ia d imis ión del Duque de la Vic-
siaen ' J_ , • t{>rja 
r e t i ró su nombre de la Candldatu 
ra fascista tres día* antes de las 
elecciones. 
En Ja c a m p a ñ a pre-electoral qu? 
fué muy agitada, Amendola, el Di-
putado que recibió una nube de la t l -
Y sin embargo empieza Mussolini 
diciendo: "Querido e Ilustre General: 
la carta en que me comunica la di 
misión de Ministro de la Guerra me 
ha entristecido profundamente. Haa 
gazos de un grupo de fascistas en las | trancurrido 18 meses desde el día en 
calles de Roma, en diciembre u l t lm. i , ¡ que ie r e g u é que formase parte de 
fué e4egldo por Salcrno, quizás por- ; mi Gobierno de la manera que no 
que en discursos pronunciados en ; ha podido ser más noble y digna por 
Ñápeles y Milán, p roc lamó, e pesar parte d€ usted, y durante ese tiempo 
de los latigazos, lo bueno que había ia admirac ión que tenía yo por u^-
hecho el fascismo, aunque expreso ted querido General, se ha trans-
sus deseos de que se restaurase la , formado en un sentimiento de gran-
llbertad constitucional. de y devota amistad". 
El discurso pronunciado en 21 cier to que no pueden ser más de-
de Marzo por Glo l l t t l , en Dranero, ferentes esas palabras; pero no dice 
lo dedicó a la defensa de la polí t ica | el presidente Mussolini en esa carta 
del ú l t imo Gabinete que presidió, lo 
que pareció al faá^lsmo una verda-
dera defección y de ahí su elección 
en la candidatura l iberal . 
Balandra, en contraste con Glol l -
t t l , p ronunc ió en la "Scala" de M i -
lán un vibrante discurso aplaudien-
do toda la c a m p a ñ a de los fascis-
tas desde su apar ic ión en el cielo 
político italiano, con toda la auto-
ridad que le daba ha-ber llevado a . el General Antonino di Giorgl 
la Gran Guerra a I ta l ia durante su: 
que ha dado cuenta al Rey de la di-
misión del Ministro, lo cual se sale 
de la costumbre que la Consti tución 
de la Monarqu ía señala . 
Eso no t e n d r í a importancia, a no 
ser que sea un s ín toma de que la 
prerrogativas reales pueden ser In-
terpretadas por un Presidente del 
I Consejo. 
A l General Diaz ha reemplazado 
lo. 
También se ha hablado en los pe-
Presldencla del Consejo de Ministros, rlódlcos de I to l ia del 18 de abril til-
En realidad Mussolini no pronun- t imo ,de que el Ministro de las Co-
ció m á s que un discurso electoral lonlas, Slgnor Tederzonl. ser ía Pre-
¡el d ^ 23 de Marzo en el Teatro | sldente de la nueva Qémara de Dl-
' Constánzi de Roma, donde se h a b í a putados, en cuyo caso se supr imir ía 
' convocado a todos los Alcaldes de ese Ministerio y el Comlsariado de 
j I ta l ia , con ocasión de celebrar el i Inmigración según dice la "Tr ibuna" 
¡ q u i n t o aniversario de la const i tución de Roma; y como él Slgnor Corbi-
| del fascismo. En ese discurso que no. Ministro de Economía Nacional 
I fué de cri t ica y de creación, recha- se quiere retirar , se sup r imi r í a ese 
i zó los ataques de Glo l l t t l y esbozó 
i las nuevas obras públ icas como ca-
rreteras puertos de mar del Sur de 
I ta l ia , acueductos, 
construir. 
que Intentaba 
Dimisión del General Díaz, Mlnls-
t ro de la Guerra. 
Pasadas ya las elecciones, y den-
tro de la política interior , hemos de 
hablar del mal efecto producido por 
la dimisión del que mereció el t í tu lo 
Ministerio o sería agregado al de 
Hacienda del Slgnor de Stefanl; se 
sup r imi r í a la Sub-secretar ía de Go-
bernac ión y un propietario pasaría 
a ser Ministro de aeronaút ica . 
Relaciones ¡n temac iona les 
Es indudable que el plan de Mu-
ssolini es vasto. 
El Presidente del Consejo de Mi-
(Pasa a la p á g i a » íuiatro) 
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(Por DIEGO LOADA) 
I A \ T O r ' H . \ D A S 
Ciertas revistas reproducen, algu-
nas con el discreto t í tulo de "Cuestio-
nes Literarias", varias protestas con-
tra el destierro de Unamuno, casi 
siempre encabezadas por la que sus-
cribe Gabriel d 'Annunzio. 
Lo celebro por España y por sus] 
hombres que irán siendo más cono-I 
cidos y bien juzgados, por las gentes j 
sensatas, cuanto más se les prodi- | 
guen los insultos y las diatribas;! 
pues como sería de ineclos juzgar por| 
los insultos a distancia, es de avisa-! 
dos inqui r i r la causas de las fobias 
incoherentes. 
Hablo de Incoherencia por la que 
veo en la nueva mescolanza d 'Annun-
zlana; tripas de caballos (evocación 
que nada tiene de bella) , con dicta-
duras bestiales (apreciación que na 
da tiene de verdad); duelos de plu 
mas y espadas; insultos a E s p a ñ a y 
a sus actuales gobernantes; bo ta íu -
meiro en honor de Unapiuno. 
Sin belleza y sin verdad ¡adiós 
poesía! Con insultos y genuflexiones 
¡viva la caballerosidad! 
Gabriel d'Annunzio podrá ser un 
gran poeta; pero desde que cometió 
la serie de gentilezas resumidas en 
la que Marcelo Prevost calificó de 
"canallada" ha perdido el derecho a 
perorar en ciertos tonos. 
La mescolanza en él no es nueva. 
Toda su vida constituye un continuo 
variar de normas, de tendencias y 
de actitudes. 
Execrar a la Bestia, cuando ha 
habido que recurr i r al uniforme de 
bestiario ( según él) para recuperar 
con efectismos la fama e m p a ñ a d a y 
la consideración perdida, es simple-
mente un gesto de fantoche al accio-
nar eegún el hi lo que le t i r a n . 
Y glprif icar a UnanrJno escritor, 
porque como ca tedrá t ico , como ciu-
dadano y como español desde hace 
años observa una conducta a n á r q u i -
ca, disolvente y despreciable, «s una 
Bimplez& que no debe tolerarse por el 
hecho d© suscribirla ilustres perso-
najes. 
Nos decía Mañach, recientemente, 
que " E l Sentido Trágico de la V i -
da" ha incluido a Unamuno en el 
cuadro de mejores autores del siglo 
X X . 
Dudemos un momento, pero demos 
gracias al que discute con buen sen-
tido y argumenta con sana lógica . -
Admitamos el genio sin desen t r aña r 
en qué consiste ni calibrar a quienes 
lo proclaman. Pero sea permitido 
hacer constar que el genio, no facul-
ta para convertirse er eterno incon-
forme ni en constante ironista ni 
mucho menos en c h a r l a t á n grosero y 
escritor procaz. 
Ved las ú l t imas conferencias y las 
recientes cartas de Unamuno. Que 
me diga d'Annunzio si las incluimos 
en los t-ctados de lógica y en los epí-
tomes de urbanidad. 
Oservad la vida y los hechos de 
los detractores de E s p a ñ a y de sus 
actuales gobernantes. Leed, de pa-
sada, las verdades evangél icas de do 
ña Eva Camel, la que siempre sabe 
todo lo que dice y casi -.iempre dice 
todo lo que sabe. I d a España para 
comprobar lo poco que all í se ocu-
pan del vecino cuando tanto falta 
para reconstruir lo descompuesto apor 
extrangerizantes y extrangerizados. 
Y convengamos en que no hay de-
recho a gr i tar tanto. Si la llamada 
poét icamente Bestia lo fuera de ver-
dad, más podría haber hecho. Pero 
ni lo es, n i Pierrot cantando a la 
luna l e v a n t a r á los muertos de sus 
tumbas, n i Aj lequ ín desde el destie-
rro h a r á temblar la esferas. 
Que al mundo le importan mucho 
más los verdaderos problemas polí-
ticos y sociales que los cantos del 
Cisne Italiano y los chillidos del ca-
tedrá t ico desterrado a qui^n el D i -
rectorio ha comprendido con admi-
rable exactitud; porque, en el fondo, 
no es más que un viejo-niño malcria-
do a quien se le han consentido mu-
chas cosas, absurdas en todas par-
tes, sólo posibles en una nación como 
España cuyos verdaderos defectos 
han sido y son derroches de toleran-
cia y excesos de l iber tad . 
N O T A S D E B A U T A 
I ÍA F IESTA *'EL BESO D E L A 
P A T R I A " 
Fi jada ha sido ya la fecha de su 
ce lebrac ión . 
Así como la hora y lugar en que 
t e n d r á efecto, el trascendental acto. 
Será el día 25 de los corrientes, a 
las dos de la tarde en el hermoso 
Salón de Actos de nuestra Sociedad 
"Círcu,io de Ins t rucc ión y Recreo de 
Bauta" . 
Fiesta s impá t i ca y que persigue un 
fin elevado, grandioso, en la que se 
premia con diplomas, botones, y 
con el puro y casto beso de la patria, 
a aquellos niños que por six conduc-
ta, aplicación y asistencia durante el 
Curso, asi lo merezcan. 
Para que resulte el acto lo más 
lucido posible se preparan Maestros, 
Junta de Educación y niños con gran 
entusiasmo, a cuyo f in ya se están 
ensayando diversos himnos, (entre 
ellos el t i tulado "Beso de la Patr ia" 
original del Dr. Gastón A. de la Vega, 
competente Inspector de la Provin ' 
c ia) , y poesiag alusivas a dicha Fies-
ta ; a la que se rán Invitadas todas la9 
Autoridades locales, las que no duda-
mos, que como en anteriores años , 
p re s t a rán su más decidido concurso 
y d a r á n auge con su presencia al ac-
t o . 
En su oportupidad, y con la rese-
ña de tan s impát ico como estimu-
lante acto, da ré a conocer el nombve 
de la n iña o niño que en cada aula 
tea escogido para ser premiado y al 
bue le se iá conferido el honroso pre-
mio . 
SE CONSTITUYO E L PASADO DO-
MINGO DIA 11 , L A "ASAMBLEA 
MUNICIPAL D E L PARTIDO L I B E -
R A L DE ESTA V I L L A 
He aqu í los señores que la inte-
gran . 
Presidente del "Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido Liberal , Sr-
Carlos Nardo. 
Vice Presidentes: José Hernández , 
Avelino de la Torre, Miguel D;az 
Juan Colomí , Candelario Prieto, José 
P i ñ e r o . 
Secretario de Aries: Sr. Jorga 
Alacán. 
Vice Secretario José l íúñez Núñez. 
Secretario dti Cor.p.spondencia. 6 • 
veriano Ga.-.'i?a 
Vice Secretario: Sr. Luis Pé rez . 
Tesorero: Narciso Matienzo. 
Vice Tesorero: Octavio P é r e z . 
Vocales:—• 
Carlos Maclas Castillo Ramón Gon-
zález, Emil io Ceballos, Víctor Espe-
rón, Francisco González, Aniceto 
Gr;rcia, Agust ín Hiírrcra. Antonio Gn-
•::errez, Rafael ufs^a José Cabrera, 
Andrés Rojas y Cándido González 
Delegado a la Provincial : Dr Jc^é 
Valladares Tavío, Alcalde Municipal . 
Miembro Pol í t ico : José de las Nie-
ves González. 
La mayor í a de !a Asamblea Bl 
partidaria de la candidatura del Co-
ronel Carlos Mendieta, vecino nues-
tro, para la primer Magistratura de 
la Nac ión . 
Mario González Carrasco. 
PREPARADA • • • • • 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAfiUELO 
^ J ) e venta: DROGUERIA 10HNS0N, Pl MARGAL!, Obispo, 36, esquina a Aguiar j 




u n I R O N B t J i ^ f 
^ e j r t ¿ s 2 / < 3 s ' e 7 o es j n í m e d i c o . 
tomase a M B E F R 
PAT P A R A 
T R O P I C A L C E R V E Z A 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O U C A 
{Por e l Pfcro. R a m ó n de S i e g o ) 
P a r e c e m e n t i r a s e a u s t e d de los que i 
en s u v i d a h a n tomado e n s u s m a -
nos u n e j e m p l a r de l a S a g r a d a B i b l i a . 
L o s m a h o m e t a n o s no d e j a n de l a s 
s u y a s e l K o r á n ; los j u d í o s y los p r o -
t c e t a n t c s l een d i a r i a m e n t e l a s Sagras 
das E s c r i t u r a s ; y us t ed , que es c a t ó -
l ico , no sabe s i q u i e r a lo que es u n a 
B i b l i a S a g r a d a . 
E s a a p a t í a por i n s t r u i r s e en lo que 
tan to le h o n r a , debe u s t e d s a c u d i r l a 
de s u entend imiento , y t r a t a r de p r o -
p o r c i o n a r s e el ú n i c o l i b r o i m p o r t a n t e 
que todo hombre , que de t a l se prec ie , 
debe t e n e r e n s u c a s a y l e e r f r e c u e n -
temente . 
SI u s t e d q u i e r e u n a B i b l i a C a t ó l i c a , 
l l a m o a l t e l é f o n o A-9317 . 
XtA SAGRADA B I B L I A T I i A U I Q M -
DAD D E IÍA MTJJKB 
V I 
H e m o s d icho que l a A n t i g ü e d a d h a 
s ido f a t a l p a r a los p r e s t i g i o s y d i g -
n i d a d de l a m u j e r ; s e n c i l l a m e n t e , por -
que j a m á s r e c o n o c i ó e n e l l a d i g n i d a d 
n i p r e s t i g i o s . 
P e r o h e m o s de h a c e r u n a h o n r o s í -
s i m a e x c e p c i ó n ; por c ier to , en el m i s -
mo O r i e n t e . 
M a s , l a e x c e p c i ó n , en b u e n a l ó g i c a , 
y en g r a m á t i c a , c o n f i r m a l a r e g l a ; y 
lo m i s m o l a c o n f i r m a en H i s t o r i a . 
V e a m o s . 
¿ H u b o en O r i e n t e a l g ú n pueblo m á s 
comedido y h u m a n o con respec to a l a 
m u j e r ? . . . ¡ S í ! E l pueblo de I s r a e l . . . 
E l p u e b l a hebreo. 
A s i n o s lo e n s e ñ a l a h i s t o r i a d e l 
m u n d o a n t i g u o ; a s i lo l e e m o s ' e n l a 
S a g r a d a B i b l i a . 
T ¿ q u é o tra c o s a e r a ese pueb lo de 
I s r a e l , e se pueblo hebreo , s i n o el " P u e -
blo de D i o s ? . . . " 
L u e g o , s ó l o u n pueblo en l a a n t i g ü e -
dad m e r e c i ó g r a t i t u d do l a m u j e r , e n -
tro l a s m a l d i c i o n e s que de s u s l a b i o s 
s a l l a n c o n t r a los d e m á s pueb los de l a 
t i e r r a . 
Y , lo h e m o s e s c r i t o y a , e l pueblo he -
breo e r a e l ú n i c o a d o r a d o r de l v e r d a -
dero D i o s ; el ú n i c o e n t r e todos l o s 
pueblos de l mundo qu© c o n s e r v a b a i n -
t a c t a y p u r a l a v e r d a d e r a t r a d i c i ó n del 
o r i g e n de l h o m b r e y de l a m u j e r ; e l 
ú n i c o que s a b i a p e r f e c t a m e n t e l a c a -
t á s t r o f e de l a p r i m e r a c u l p a , con s u s 
c o n s e c u e n c i a s y s u r e m e d i o ; e l ú n i c o 
que no h a b í a ^olvidado s e r l a m u j e r , s í , 
c a u s a n t e de todas l a s d e s g r a c i a s h u -
m a n a s , pero l a ú n i c a t a m b i é n que h a -
b í a de s e r p a r t e p r i n c i p a l en s u r e -
d e n c i ó n y e n s u l i b e r t a d . 
" Y o p o n d r é e n e m i s t a d e s — h a b í a d i cho 
D i o s a l a serp iente , cn el P a r a í s o , e n -
tre t í y l a m u j e r , e n t r o t u descenden-
( T e l é f o n o A-9317) 
c i a y l a s u y a ; e l l a a p l a s t a r á u n d i » 
t u c a b e z a con s u p i e " . . . 
T e s t a p r o m e s a , h e c h a p o r D i o s in -
f a l i b l e a la h u m a n i d a d , en l a p e r s o n é 
de E v a . t r a s m i t í a l a de g e n e r a c i ó n e » 
g e n e r a c i ó n e l pueblo hebreo, v i n c u l a n -
do s u c u m p l i m i e n t o a los des t inos d» 
l a m u j e r . 
H e a q u í , e n t r * o t r a s m u c h a s , l a r a . 
z ó n de e s t i m a r l a como u n d e p ó s i t o s a . 
grado. E v a e r a p á r a los hebreos , y p a . 
r a los j u d í o s en g e n e r a l , no l a P a n -
d o r a s a t á n i c a m e n t e b e l l a de l o s g r i e . 
gos, s ino l a m a d r e do " A q u e l F u e r t e * 
que h a b í a d© d e s p e d a z a r e l r a y o de 1©» 
dioses del O l i m p o . A l v a c i a r sobro l a 
h u m a n i d a d e l v a s o m a l d i t o c o n s e r v ó 
c n s u seno u n a e s p e r a n z a , l a de qua 
de e l l a n a c e r í a el S a l v a d o r , a p l a s t a n -
do por s u m e d i o l a c a b e z a de l rept i l -
pues , a s í como l a r u i n a y l a muerta 
v i n o por u n a m u j e r a l mundo , a s í 
p o r o t r a m u j e r , h a b í a de v e n i r s u s a l -
v a c i ó n y s u v i d a . 
¡ O h , t r i s t e s u e r t e ! — 
L ' n a E v a t r a j o el pecado a todos los 
h o m b r e s . . . 
O t r a E v a , ¡ o h , g r a t a e s p e r a n z a ! trae-
r í a a los h o m b r e s la G r a c i a . . . 
E v a d i v i n a , a n s i o s a m e n t e b u s c a d a y 
e s p e r a d a por todos los J u d í o s , quienes 
a l t o m a r m u j e r , s o ñ a b a n en ser los as-
cendientes do a q u e l g r a n caudi l lo qu» 
h a b í a de l i b e r t a r a todos el los . 
P o r eso l o s j u d í o s a m a b a n y respe-
t a b a n a s u s m u j e r e s ; por eso l a s t r a -
t a b a n com s u s c o m p a ñ e r a s y h e r m a -
n a s ; por eso, en tre todos los pueblos 
ant iguos , l a m u j e r h e b r e a f u é l a ú n i -
c a no c o n s i d e r a d a e s c l a v a . Q u e s i es 
v e r d a d h a b e r ex i s t ido t a m b i é n l a escla-
v i t u d entre los hebreos , como nos lo 
d ice l a h i s t o r i a , es no m e n o s cierto 
que l a s l e y e s de a q u e l pueblo , y las 
p r e s c r i p c i o n e s d i v i n a s , de t a l m a n e r a 
a m p a r a b a n a l a e s c l a v a , que l a dife-
r e n c i a b a n m u y poco de l a c o n d i c i ó n de 
esposa , a t e n d i d a l a s e s p e r a n z a s en el la 
c i f r a d a s como m u j e r . 
S í ; u n a m u j e r , bendec ida por lodas 
l a s generac iones , honor y g l o r i a de su 
sexo, m a d r e y e s p e r a n z a de l l i n a j e h u -
m a n o ; E v a d i v i n a , que h a b l a de res -
t a u r a r l a a r m o n í a e n t r e D i o s y el hom-
b r e . . . u n a m u j e r m á s fe l i z , que des-
g r a c i a d a h a b í a s ido l a E v a del P a r a í -
so, s e r í a l a d i g n i f i c a d o r a de todas l a s 
| m u j e r e s , y l a s a l v a d o r a del mundo. 
E s a m u j e r se l l a m a M a r í a . . . M a r í a , 
M a d r e de J e s ú s . L a e s p e r a n z a rea l i . 
z a d a ! . . . 
L e a m o s l a B i b l i a . 
L e á m o s l a ! . . . 
M O N D I E Ü . 
E I " D I A R I O D E L A M A R I N A 
ULTIMAS OBRAS CIENTIFI-
CAS Y LITERARIAS 
R E C U E R D O S D E M I V I D A , p o r 
R a m ó n y C a j a l . P r i m e r a p a r -
te: M i i n f a n c i a y j u v e n t u d . 
S e g u n d a p a r t e : M i l a b o r c i e n -
t í f i c a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
l.'iO l á m i n a s conteniendo i n f i -
n idad de f o t o g r a b a d o s . 1 tomo 
en 4» p a s t a e s p a ñ o l a $7 .50 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A E S T O M A T O L O G I A C O N 
S U C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , por el doctor I s m a e l 
C l a r k , C a t e d r á t i c o de l a e s c u e -
l a d e n t a l de l a H a b a n a . 1 to-
mo en 4» e n c u a d e r n a d o 4 .00 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A , 
por los doctores R . T h . von 
J a s c h k e »• v o n P a n k o w . T r a -
d u c c i ó n de l a s e x t a e d i c i ó n 
a l e m a n a por el doctor Mateo 
B o n a f o n t e . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 317 f i g u r a s , m u c h a s de 
e l l a s en c o l o r . 1 tomo en 4' 
e n c u a d e r n a d o 8 .50 
M A N U A L D E P A L O G R A F I A F I -
S I O L O G I C A Y C L I N I C A , p o r 
el doctor M i g u e l G i l C a s a r e s . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 148 f i -
g u r a s en el t ex to . 1 tomo en 
4» m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . 4 .00 
A P E R C U D E L A P H Y S I O L O G I E 
E T D E L A P A T H O L O G I E G E -
N E R A L E S D U S Y S T E M E L A -
G U N A I R E . p a r C h . A c h a r d . 
1 tomo en 4» r ú s t i c a 1 .20 
A F E C T I O N S D E L O E I L E N 
' M E D E C I N E G E N E R A L E . — 
D i a g n o s t i c et T r a l t e m e n t p a r 
F . T e r r i e n et G . C o u s i n . A v e c 
128 f i g u r e s . 1 tomo en 4» r ú s -
t i c a 4 .80 
F U N D A M E N T O S D E L A A R I S -
T O C R A C I A . — T r a t a d o i s a g ó g i -
co de p o l í t i c a g e n e r a l : A u t e r i -
to logia , E s t a d o l o g i a y A r i s -
tocra to log ia , por J . H . • A t t -
w e l l . 1 tomo en 4» r ú s t i c a . . 3 .00 
S I N O U S I S D E D E R E C H O R O -
M A N O O b l i g a c i o n e s c o n t r a -
tos derecho h e r e d i t a r i o con-
f o r m e a l p r o g r a m a v igen te en 
l a F a c u l t a d de D e r e c h o de l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s , 
por S a ú l A r t e a g a . 1 tomo en 
I 4» r ú s t i c a 2 .50 
i L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L E S -
P A S O L A A B A S E D E L C O D I -
G O D E C O M E R C I O . — L e g i s l a -
c i ó n y j u r i s p r u d e n c i a m e r -
c a n t i l y f i s c a l c<yn e x t e n s a s 
notas a c l a r a t o r i a s y f o r m u l a -
r l o s , p o r R . G a y de M o a t e l l a . 
T o m o s I y I I . 2 tomos e n c u a -
d e r n a d o s en te la 5 .00 
T R A T A D O S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A p a r a las U n i v e r s i -
dades y e s c u e l a s t é c n i c a s supe-
r i o r e s , por e l d o c t o r A . F . 
H o l l e m a n . T r a d u c i d a de l a 
17» e d i c i ó n a l e m a n a e s p e c i a l -
mente c o r r e g i d a y a m p l i a d a 
por su a u t o r p a r a l a e d i c i ó n e s -
p a ñ o l a . 1 v o l u m i n o s o tomo en 
4» encuadernado 5 .00 
T A Q U I G R A F I A G R E G G . — M é -
todo s e n c i l l o y p r á c t i c o p a r a 
él es tudia de l a t a q u i g r a f í a , 
por J . R o b e r t G r e g g . 1 tomo 
e n c u a d e r n a d o 1 .60 
L A P E D A G O G I A D E L O S C I E -
G O S . — E s t u d i o s p e d a g ó g i c o , 
por P . V i l l e y . T r a d u c c i ó n del 
f r a n c é s , por J . O r e l l a n a . 1 
tomo e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . 
M O T O C U L T I V O . — E s t u d i o y 
d e s c r i p c i ó n de todos los 'apa-
r a t o s que se e m p l e a n p a r a el 
c u l t i v o f a l a s t i e r r a s y s u s 
v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s , por 
S a n t i a g o S á n c h l z P e y d r o . 1 to-
mo en 8» r ú s t i c a 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S 
P A R A E L M A N E J O Y C U I -
D A D O D E L O S F R E N O S D E 
A I R E C O N O C I D O S E N L O S 
F F . C C . de C u b a , p o r A . O r -
t e g a . O b r a i n d i s p e n s a b l e a to-
dos l o s f e r r o c a r r i l e r o s que ne-
c e s i t e n p r e s e n t a r e x a m e n . 1 
tomito en 8» r ú s t i c a 0 .75 
E L P A N I C D D E A N U A L Y E L 
S O C O R R O D E M O N T E - A R R U I 
A L A L U Z D E L A C R Í T I C A . 
I m p a r c i a l y d o c u m e n t a d o a n á -
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Aretea de perla, bell ísimos puí-
ticras con una sola hermosa piedra, 
de alta novedad; collares, sortijas, 
prendedores, bolsas de oro. alfileres, 
yugos; lo mejor de lo mejor en jo-
vt-ría modern ís ima , para señoras , se-
ñor i t a s y caballeros. ¿Prec ios? Como 
ninguna casa del giro. 
Pronto remate. 
Se da dinero sobre alhajas a mó-
dico in terés . 
CAPIN Y ( iARfTA 
M E S T R A PLAYA 
Se acerca ya la temporada. 
Muy concurrida se verá nuestra 
hermosa playa este £fño. 
Muchas familias de la localidad se 
preparan para pasar los meses del ve-
rano . 
De la capital son varias las fami-
lias que todos los años vienen a des-
cansar, muchas de ©Mas, tienen ca-
sas de su propiedad. 
De este pueblo a la playa de Santa 
F é , solo hay siete k i lómet ros de dis-
tancia, lo que es un agradable paseo 
dadas las inmejorables condiciones 
en que se halla muestra carretera. 
Y ahora que hablamos de la playa 
¿que han acordado los señores Conce-
jales sobre la flecha, que hace tiem-
po se <ba a f i ja r en ]a esquina de las 
calles Nacional y Godínez? 
Es esto una cosa necesaria, pues 
rio se sabe a qué lugar conduce esa 
carretera. 
PROXIMO EXLACE 
El de la bella s eño r i t a Conchita 
Pablo con el s impát ico joven Pablo 
Mesa. 
Para fines del mes actual ha sido 
f i jado. 
1.00 
1.25 
X I ESTRAS CALLES 
Las calles Ibáñez, San Miguel y 
Aponte estar intransitables. Los ve-
cinos se quejan de las plagas de mos-
quitos que en las mismas existen, y es 
to se debe a que cuando llueve el 
agua se estanca eiK los baches, más 
que baches, cunetas. 
Nuestro Alcalde Municipal debe 
hacer algo para evitar esas moles-
tias a los vecinos. 
José A . López. 
l l s i s de l a s c a u s a s del d e s a s -
t r e . 1 tomo en 4» r s t l c a . . 1 
R A M O N P E R E Z D E A Y A L A . — 
E l ombl igo de l m u n d o . N o v e -
l a i n t e r e s a n t e . 1 tomo . . . . 
M A R I A N O D E C A V I A . — N í o t a s 
de S o b a q u i l l o . O b r a s c o m p l e -
t a s . 1 tomo 
L U I S P I R A N D E L L O . — S e i s p e r -
s o n a j e s en b u s c a de a u t o r . C o -
m e d i a a e s c e n i f i c a r . 1 t o m o . 
L U I S G . U R B I N A . — L u c e s de 
E s p a ñ a . C r í t i c a s . 1 t o m o . 
E . R A M I R E Z A N G E L . — L a 








L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
D O V E L O S O _ 
A V E N I D A I T A L I A 62 ( A n t e s O a U * -
a o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958 . 
H a b a n a . 
I n d 21 t 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ce a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
ri?! para que compruebe, en el tiempo y razón que 
más le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un productt 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
J 
F F 
I L L 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
ANO XCI1 
á & f S Z & h C L L . O / Y P A R A EL 
^ - c o N ^ u i - T p m 
DIARIO DE LA filARINA Mayo 22 de 1924 PAGINAS TRES 
uákS. 
\ f P r o . H E Q M I N I A P L A N A S DE '?QIC-
1 
r i rcu lo >Ulitar dv Coliunbia" 
1 «la una hermosa Bandera Cu-
Sfia. para la Escuela de C iegos— 
v «na ••lectora" Incógnita obse-
¡a a la misma inst i tución, con 
l Z sagrada reliquia. 
Y uní urina H 
Siento mucho no tener su direc-! 
oión para mandarle mujestras e infor-
mes que hace tiempo tengo sobre 
m¡ mesa para usted. 
Solitaria 
. mano femenil de una lectora 
nílestamente calla su nombre, 
«Be " n í t i d o para la Escuela de le $1-50. Puedo remit írselo o dar la 




" -valont in Hauy", una her-
-a "bandera cubaua, la misma pre-
€nt,3 que t remoló en los cam-
fisa je io revolución redentora aquel 
E L r d o paladln de la independenvia 
Se l l amó en el cureo 
fecunda vida, Jotíé 
u; gstramps. Ssia generosa dona-
- «An nos ha conmovido intensamen-
¡Uvorqne ella es a la vez un home-
ILde a te Patria' UDa 0*renda piado-
•aJ ja memoria de un soldado he-
fc* « una altruista contr ibución 
B más cristiano do los empeños eu 
Jue pned-! interesarse la humana vo-
' untad. , . . 
como si obedecieran a un ím-
rnl&o simpático unificador del sos-
Lnimie:ío patrio y del amor a la 
'•^jjgnidad en el corazón de los sol-
los de ayer y de los soldados de 
en el "Círculo M i l i t a r " de Co-
ja, se tomó el acuerdo, í lel-
cumplido, de enviarnos otra 
loy. 
orden. Lo mismo estará bien la me 
lena, que los bucles. Se l levará el ca-
bello corto por largo tiempo, y . . . . 
tal vez para siempre. Por lo menos en 
muchos casos. Es cómodo, higiénico 
y de sentido c o m ú n . . . al par que 
favorecedor. Es mi opinión sincera-
La letra de canción "CARCELE-
RA", se la remit i ré tan pronto la 
tenga, si alguien la manda. 3u le-j 
tra y ortografía , •bien. Copie todos; 
los día? de buenos autores. En este I 
verano predomina el "voi le" liso y 
estampado, bordado con cuentas o 
con calados'. E l tafetán es tela de 
verano y muy propia para joven-
citas. También hay otras sedas apro-
piadas para vestidos de verano. Vea 
la hermosa variedad que tiene "Le 
Printemps" Obispo y Composteia. 
Respecto al asunto sentimental, 
que consulta, creo lo müs honrado 
desengañar lo . Dígale eso misoao; 
ite 
que simpatiza, pero que es muy jo-
i p a r a ' l a propia Institución!Vfcn Para estar segura de compromi-
tora de los ciegos SOs que rQás tarde podrían lamentar 
una. ni otra podrán sor con- am^s ; ser amigos. Con la de 
,adas con los ojos corporales fapita 1)116(16 ^ m b i a r postales, en 
los protegidos de nuestra Aso- ,10 cual si .Pone la discreción propia 
jón. pero no ha de faltar nun- Í L " ^ . S ! - ? ! l t a - ^ a l - n ° _ h a y _ P61.1' 
una palabra cálida y fervorosa 
rje haga llegar al corazón de los 
juérfanos de la vista, el espectácu-
lo maravilloso de la grandeza espi-
ritual de esos legionarios qae ayer 
•n los días memorables de la .«on-
ít-ada emancipadora man uvieron 
etj £¡to el símbolo de la libertad 
¿de la gloria, y que ahora en el pro-
fgyj de consolidación de las conquis 
Its épicas, mantienen, arma al bra-
•0 la integridad del patrimonio con-" 
kUtado a prec;o de fx-ngr-í. do cons-
í . r r i a y de estóica consagrac-Vm de Pecto a su segunda consulta, llame 
j^a¡ -a i teléfono F-4816 y recuerde su 
Un mapa de Europa en reHevc. pregunta. » 
Tenemos noticias de qoa un grupo 
gro No debe comprometerse a na 
da serio hasta que su familia lo co-
nozca y tenga referencias.. . Es co-
sa demasiado seria que no debe resol-
ver por usted misma, si no quiere 
arrepentirse y llorarlo eternamente. 
Estranjera. 
Para lo que desea, ninguna casa 
mejor que la joyería de los señores 
Cuervo y Sobrinos. Hágales una visi-
ta y quedará muy complacida- Res-






Tenemos un tipa de 75 CENTA-
VOS que constituye una oferta ex 
tra por la calidad superior de la 
tela y por la refinada actualidad 
de los colores y dibujos 
n i D T E M P S 
P R E C I O S H O D l C O b 
OBISPO Y COriPOOTEL A 
m gg V A S 2 5 j 5 S ^ J ^ S g Sg 52 52 j S S 2 ^ S2 
I M O N C A S T K I J ^ N . ^ DE C I B A 
Crece por momentos el entusias-
mo para asistir a el gran baile de 
las Flores que esta Sociedad celebra-
rá en su salones de Prado y Neptu-
no el Sábado día 31 úl t imo día del 
mes de las Fiores. 
A juzgar por las invitaciones que 
LA FUNCION A BENEFICIO DE MARIA TUBAU 
i Esta noche se celebra en el teatre 
, "Pr incipal de la Comedia" una fun-
i clón a beneficio de María Tubau. 
. | Según noticias, casi todas las lo-
estan siendo solicitadas el salón re- calid^deí. del tea'tro PStún vendidas 
s u l t a r á pequeño, pues es donde se 
es tán dando cita gran n ú m e r o de 
damitas, porque es el' lugar ideal 
para despedir el mes de las Flores. 
La Sección do Recreo y Adorno 
está desplegando gran actividad i 
porque esperan obtener un éxito 
cuperior a los anteriores. 
E! sa ión será adornado con pro-
fusión, y las damitas que asistan se-
rán jbuequiadas con preciosos bou-
quets de flores, sor teándose entre 
las mismas un precioso regalo. j 
A las muchas llamadas que nn^ 
hacen por teléfono preguntandonoi 
per pí programa bailable, diremos 
(jii-: es algo superior a cuanto pue-
da imaciuarHe. losFox, y Danzones 
mas en "boga" y o í ros que serjn 
estrenados en esa fiesta. 
e>,ta noche de nuestro pu-despide 
blieo. 
En t é rminos generales és te tiene 
razones para hallarse satisfecho con 
su labor, t ierto que no todas las 
ya. No lo dudamos. La bella y f^- obras estrenadas sobresalen por si: 
Icntosa a r t b t a tiene bien ganadas mér i to l i terar io; pero, en cambio, 
las s impat ías del público con su ac- han t-.-nido casi todas alicientes bas-
tuación coint romedianta y como to- tantcs para hacer pasar un buen ra-
llad il lc ra. 1 to a l respetable. 
Por otra par t« . el conjunto, con-Tienes ante todo, Mar ía Tubau 
una cualidad indispensable para 
t r iunfar en la escena: s impat ía per-
sonal. Sin ese d ó n natural de la 
gracia, ffin eso que los andaluces 
llaman j r r á l i j amen te " " á n g e l " , la 
actriz mejicana no seria en la ac-
tualidad una de las artistas m á s 
mitnanas del públ ico. 
si í lcrado er su totalidad, resulta sim-
pático. Hay entusiasmo, buena vo-
luntad y deseos de agradar, co«ia 
que no sucede en todas las compa-
ñías . 
Individualmente cuenta con artis-
tas de positivo valer. E l Sr. Vit tone 
es un actor de mucha vis cómica y 
Mar ía Tubau tiene, a d e m á s , ta- i gran experiencia escénica. Posee in -
lento y buen gusto. Lo primero lio- agotables recursos y dif íci lmente es-
t I R t T LO PKAVLAXQ 
mos podido observarlo en sus inter 
pretaciones, en las cuales hace re-
saltar siempre los rasgos sobresa-
lientes del personaje que encarna. L o ' 
capa a su perspicacia n ingún detalle 
que pueda producir hi laridad en el 
auditorio. 
E l Sr. Pomar'es un artista fino y 
segundo se nota en sus actitudes, ] discreto, de género distinto al de su 
M o d e l o s d e P a r í s 
ritativas y hábi les señori tas , 
modelando un mapa de E u r o p i 
ado a la Escuela do Ciog;F. 
Éa on ejemplo digno de imitar por 
Ojos claros. 
Las familias habaneras 
con gran encomio de la exposición 
de Vestidos y Sombreros Franceses 
que hay en el "Bazar Ing lés" , Ave-
nida de Italia y San Miguel. 
¡Se ven en esa exposición vesti-
dos tan lindos! ¡ Y sombreros tan 
bonitos! 
Es verdad que proceden de los 
más famosos tulleres de Par í s y que 
constituyen la ú l t ima moda del ve-
rano. 
Si la lectora no ha visto la ex-
en sus gestos, en su elegancia 
Mar ía Tubau es, en f i n , una ar-
tista f ina que ejerce suave y deli-
cado cautiverio sobre el públ ico . 
Ha escogido Mar ía Tubau para su 
benefiicio la comeflia de -Martínez 
Sierra " L a P a s i ó a " y el e n t r e m é s 
de los Quintero: ' T n cuarti to 
compañero , pero que no cede a és te 
en mér i to s . 
L a primera tiple Sra. Mar ía Ester 
Pomar es una a r í i s t» bella y sim-
pát ica , dotada de magnificas cuali-
dades para la escena. La Sra. So« 
ea*o, una caracter íer ica de primera 
Sí, amiga mía, con 23 años tiene! y0810"1011 del "Bazar Ing lé s" Aveni-
usted derecho a la vida Es tá áa de Ital ia >' E 
«•J^ las 'personas que puedan dedi' bien todo lo que me dice, sobre to-
car algún tiempo a tan bu?na como do viviendo fuera de Cuba, en un 
•Urirista obra de educar a los cic- país donde todas las ventajas son 
zog Aquellas personas que deseen para la mu.ier. Donde las Leyes ve-i 
toner una idea de esos mapas de lan paternalmente por Ella. Ahora, 
ítl:eve, pueden pasar por la Escue- un consejo de buena amiga: Piénse-
la de Ciegos sita en Jovellar, letra lo mucho antes de comprometer su 
i , entre las calles M y L a cual 
.hablan apresurarse cuanto antes a verla. 
Aunque no vaya :i comprarlos, de-
be i r a ver los modelos. Hay mu-
chos quo la so rp renderán gratamen-
te, tanto por la novedad del tono 
y dibujo da la tela, como por lo ca-
prichosos y elegantes que son los 
adornos. 
El "Bazar lnjrl¿s", Avenida de 
Ital ia y San Miguel, ha obtenido el 
tr iunfo indiscutible con esta expo-
sición de modelos franceses. 
Triunfo qwi hasta sus mismos co- l 
legas es tán ri-conociendo. . . 
1-t 2 
Presumida formal. 
quier hora del día. Son muy cuno 
ios y vale la pena de verlos- También 
pueden hacerse de relieve cartas mu-
rales con figuras de animales de to-
tas clases, plantas, flores, en fin 
todo lo que nos rodea y que podemos ; 
apreciar por la vista, puede ser l ie -1 
wdo al conocimiento (}e los ciegos 1 
por medio del tacto. j SI señorita, el Astringe) }'e Nestié, 
Son mu.chas las personas que ade- le ce r ra rá los poros y le h a r á dcsapa-
uás están copiando libros de lectu- recer la aspereza del mismo. Para 
ra y otras enseñanzas , así como lee- blanquear y sujetar los polvos, use 
tura amena para solaz de loa po-. el polvo líquido Nestié. Este polvo 
fcres ciegos. I sin perju¡dicarle en nada, la conser-
Es verdaderamente conmovedor, va de un blanco perfecto o de un ro-
presenciar la a legr ía con que reci- sa nacarado, todo el día, según el 
% ben instrucción los pocos alumnos, color que desee. Puede pedírmelo d i -
que hasta ahora tiene la naciente rectamente, que con mucho gusto la 
¿«cuela, I serviré. E l primero vale seis pesos 
y el seguido tres pesos-
María del Carmen 
El abanico " E n s u e ñ o " tan origl-
ta! y de moda de que me habla, pue-
de pedirlo directamente a la fá-
s i c a , en Luz 21, ciudad, señores 
Señorita que desea complacer." 
Si señori ta, en cualquiera de esos 
barrios, le será fácil hacerse de bue-
nas amistades, mucho más siendo 
alvet Díaz y Ca. teléfono M-1856. Ud persona tratable y dispuesta a 
iunque tengiD entendido que esos rr.iacionarse. Por ese precio puede 
tbanicos tan favorecidos por el pu- encontrar upa sirvienta, para la l im-
blico elegante en estos momentos, pieza de la casa y la atención de la 
puede pedirlos en cualquier estable- mesai 
cimiento conocido- Con sólo pedir 
el abanico "EXSUEÑO", se ve r á , GullIermina de los R. y P. 
complacida. Realmente es lo más on-1 
y moderno en la Unea de aba-1 puedo embarcar con un 1ÍDdo v 
eos. Muy propio para un jegalo. , sencillo traje de warandbl> ra . 
os abanicos, como los -pañuelos. tiné( etC( etc Con trea 0 cuatro t r a . 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Propio para oficinas y depósito de mercanc ías , se alquila un buen 
local. 
La junta directiva ha dirigido a 
los Socios del Circulo Praviono, una i 
circular anunciando su fietda. 
La Junta Directiva habla acorda-
do ' dar una (Jira Almuerzo gratis 
para los socios, en el Salón "Ensue-ld  * T n cuarti to de j f i la. Y el señor Muuiz un barítom» 
fio" de los Jardines de la "Tropi-1lH»ra". de bella voz, que se ha especializa-
car', el día primero do Junio deb; En dichas obraa realiza la actri? ' do cantando los flamantes tangos do 
corrientD año. Debido al reciente muy diversa labor í d r a m á t i c a en la : su país . 
movimiento revolucionario habido una, cómica en IR otra. Tendrá . E l conjunto, en f i n , merece una 
en la República, la Empresa "La pues, el públ ico ocasión de admirar l despedida llena tie jefuslím, como 
Tropical" anuló el permiso para el dos facetas d is ími les de su arte. i seguramente se rá l a quo observa-
primero de Junio y lo concedió de Se presents»ni. además , M a r í a T u r r e m o s esta noche en "Payret", 
nuevo para el día 29 de Junio pró- bau en su tercer aspecto, tan i n t e - I 
ximo, en el mismo Salón y Jardines, resante como los anteriores: en el '«LOS GAV1LAAES" K N M A K T I 
para cuyo efecto deberán los socios' asi>ecto de canzonetista. 
i mediante la presentación del recibo I Nuestro públ ico ha visto pocas ar-
de! mes de Junio, solicitar las bole- tistes del "couplet" tan notables co-
j tas para tener derecho al almuerzo, mo la Tubau. 
los días 24, 25, y 26 de Junio en Mar ía c an t a r á esta noche las tona-
les lugares siguientes; Neptuno 189, dillas en que mayor éxito ha alean-
Amisbad 88 Bodega, Obispo 74 " E l /.ado y t ambién algunas que el p ú - | tos tiempos de canícu la . 
Bosque de Bolonia" y Egido o9 Ca- blico no conoce. Anoche un públ ico numerosislmO 
fe "LondreV. ! Es curioso: la artista ha formado se congregó en el coliseo de DraRO-
Para asist'r a la mat inéc soio el programa de su beneficio sin ne- nes para oir a Ordoñez y a l a Ba-
basta el recibo de Junio. ¡ cesldad de acudir a elementos ajenos fmJs. para admirar el fino donaire 
Organizan esta fiesta los Sres. Ro al teatro "Principal" . Es preferible de la Zuffo l i y re i r a carcajadas 
mero Salas, (Jonzález García. Manuel su procedimiento. A l menos no ten- ! con la gracia por arrobas de Juani* 
dremos que sufrir un programa de to Mar t ínez . 
esos de largo metraje con que sue- j "IJOS (gavilanes" que, si no nos 
leu obsoquiarnos los cómicos que se l equivocamos, va ya por l a 20a. re-
benefician. | p resen tac ión , s egu i r á todav ía pop 
El de esta noche es breve y sus- ! aJjrún tiempo en los programas do 
tancioso. Tomo debe ser. I " M a r t í " . 
¡ Ha sido algo asi como ana se-
de la noche en San Ignacio número L A DESPEDIDA DE LOS ARGEN- ! ganda edición de " L a Monterfa". 
Ramos Mar t í n y el maestro Gue» 
rrero no cansan al públ ico . "Los Ga-
vilanes" c o n t i n ú a n inconmovibles 
en el cartel de "Mar t í , proporcio-
nando entradas inverosímiles en es-
F e r n á n d e z Honorio Fe rnández , 
de la comisión. 
" T A R A M C N D I PROGRESISTA 
el 
Celebrará Juntt 
día 22 del actual. 
de Directiva el 
a las 8 y media 
corazón. No olvide que la suerte de 
sus tres pequeños hijos está en SIVJI 
manos . . . . Un segundo matrimonio I 
repito: Piénselo bien antes de dcci-1 
¿les convendría a todos? Por eso lo 
dirse-
L a s N i n f a s Neptuno 59. Teléfono A-3888. 
C4566. 3t-22. 
i 23. como de costumbre, con lo si-
j gu í en t e : Orden del Acta anterior, 
| Asuntes del exterior. Informe de la 
I Comisión de Fiestas, y Asuntos Ge-
| nerales. 
T I N O S 
l ia Compañía Ví í tone -Pomar F . T. 
siempre llegan bien. 
D E C A L I M E T E 
UN RUEGO 
C A R T E L D E T E f l T R O S 
jes de estos, le servirá para vestir 
durante las horas de la m a ñ a n a y 
medio día, con calzado cómodo de 
. medio tacón y en distintas clases. 
] Para larj tardes y noche, trajes do 
i más vestir, de seda o en clase más 
| gruesa que los primeros, pues por 
Los maestros de este té rmino se la tarde siempre refresca. Debe He-
tanentan de la demora en el pago var abrigo o capa, para estos días 
«Hnsual de sus haberes. Se ha dado más frescos, que siempre se presentan 
«I caso de recibir los cheques con a bordo. Para estos trajes de más 
l í días de retraso, ignorándose a ^ s t i r , debe • acompañarlo calzado 
«lie atribuir tan grave irregular!- también más elegante y propio de 
Esperamos los maestros qjie comidas y reuniones que se im-
«1 Pagador de la Zona Fiscal de provisan de noche- Podía llevar un 
^tanzas, disponga oue les sean re- sweater de seda, para el caso de ha-
•HWoa los cheques en fecha razona- ber mañanas que lo necesite. Para 
H l . el camarote, dos kimonas, una de se-
da y otra de I na. Pajamas de frane-
íette, para dormir abrigada. Una ba-
ta de baño. Respecto a la llegada a 
" f t rk . 
ENFERMA 
, Se encuentra algo delicada de sa- " ^ w ^ r k no la preocupe tanto, 
i^. en la Habana, la bell ísima se-' P^es u.no de los maleteros le coloca 
¡«rita Ada Vil lar , encanto y orgu-,su equipaja en un auto y Ld- le dá 
" esta sociedad, e hi ja amantlsi-
J?* de mis buenos amigos María Pa-
Bróa y Gonzalo Vi l la r . 
Que pronto se restablezca. 
TRASLADO 
la dirección de la casa donde quie-
ra ir . Los baúles, los puede dir igir 
directamente a la casa donde piense 
vivir en Stanford. En el hotel que 
pase los días flu.e desee, la auxilia-
rán a sacar el pasaje para dicho lu -
gar. Una vez allí un automóvil la 
Í t r as ladará a '.a (Erección que le dé. 
i hlrÍ traslada-da la inteligente 
*ot¿^?S\ 6eTnorita Sirena Magin, (]esínimei haga su v i ^ c que la dls-
••rdSor1 de . Ins t ru( 'c ión Pública, y t rae rá mucho se restablecerá . Man-
la ir er1tlsta en el arte Pictórico, de sobre frauíiueado para remitir le 
»> DonrA0 J1 de Ia finc a"Mar ía" , Erecciones de casas en New York y 
powado del Manguito. 
^ g j ^ ^ c i t a c i ó n por tan merecido • qu.G digo a "Solitaria" 
de Stanford. Para las telas vea lo 
I G L E S L \ CATOVCA 
Curiosa 
y Por complacerla tomé informes 
•Wdli 66 a de que los Dumerosos'directamente con el dueño de un res-
^ e s k H de este Puebl0 doten a la taurant, y con la amabilidad de 
«on un Parclue. hermoseando siempre, me dá esta receta: 
euo ese lugar de todo nuestro' 
«Peto y devoción. 
» El fino y 
¡r.ailfiano 
¡ra Iglesia, es merecedor de que Ja agria- Antes de ponerlo a la pa-
se baña con un poco de aceite 
Filet "Mignón" 
Se toma media l ibra de füete y 
 culto Preb ís te ro señor 5 se le dá la forma de uji huevo. Se 
Duest-"' • "Iassuet' digno Pá r roco de ' ioc ía con zumo de limón o de naran-
wdoa " ^ s ^ & i i , es merecedor de que Ja agria- A 
êseo I f a.yudemos en su altruista " i l l a se ha 
lo en o w Cer alg0 Para el f u t u - i í i c o de olp 
Hdad t&mV]o católico de la loca-1 Se prepai 
P IVIDAL, Corresponsal. 
vas. 
loca-l Se prepara una salsa con una cu-
charada de tomate, hígados de aves, 
I muy menudito, y champignen . Todo 
lí,oírIto con vino Jerez, hasta for-
¡mar una salsa oscuja y espesa. 
Cuando el filete está asado, pero 
I conservando todavía su jugo, se co-
jloca sobre una tostada de pan, so-
fri ta en un poquitín de mantequilla 
BA No 80 ¡Una vez el filete sobre la tostada, se 
"taquin; - . le vierte la salsa encima y se añaden 
- íscvihlr * i Sumar, Calcular y champignón y menudos de aves muy 
^«os. ' ^"ileres. Ventas a nía-
A B E L A R D O T O Ü S 
^ E F O N O M-8955 
Máq 
mt [T  e r e T ' V e n t a s p  
U d ^ M 0 8 ^abajos son 
3 le 
- garantl-ar?I!f ,Uni ^ u i n a mien-arreglo la suya. 
picados. 
Espero que los interesados, tengan 
la curiosidad de recortar esta recc-
tn. y conservarla, pues parece difícil 
conseguirla en los librors do co.-Ina. 
Me D O S M A N O S 
IN 
"-íí¡T 
^ O p e n h a q e n 
^ e n m a r k . 
i ¿ J u n TrnTúI 
N A C X O K A X . ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a . i R a f a e l ) . 
No h a y X u n c i ó n . 
P A T J R ü T . ( P a r e o de M a r t i o r q n l a » a 
S a n J o s é ) . 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de V i t t o n e P o -
m a r . 
A l a s nueve y c u a r t o : f u n c i ó n de 
d e s p e d i d a . 
K s t r e n o del s a í n e t e en un ac to y t r e s 
cuadros , de A l b e r t o V a c c a r e z z a y el 
m a e s t r o P a y a , V e r b e n a C r i o l l a y e s t re -
no de l a r e v i s t a en siete c u a d r o s , de 
R o m e r o y e l m a e s t r o Jove , F o l i e s R e -
v i s t a . 
P B I H C Z P A I . D E ZiA C O M E D I A . ( A n i -
m a s y Z n l n e t a ) . 
C o m p a ñ í a , de comedias de L u i s E s -
t r a d a . 
F u n c i ó n en honor y a benef i c io de 
M a r í a T u b a u . 
A ¡ a s nueve : el e n t r e m é s de los h r e -
m a n o s Q u i n t e r o E l c u a r t i t o de h o r a , por 
A m p a r o A . S e g u r a y J e s ú s I z q u i e r d o ; 
l a c o m e d i a en dos actos , de G r e g o r i o 
M a r t í n e z S i e r r a , L a P a s i ó n , por M a r í a 
T u b a u . R o s a B l a n c h , C a r m e n G o n z á l e z , 
J o s é B e r r l o , J o s é R i v e r a , L u i s L l a n e z a 
y R a m ó n P a r d o M a r í a T u b a u c a n t r a á 
los s l g u e n t e s coup le t s : A v e n t u r a v e r s a -
l l e s c a . E l m u ñ e c o de R o s n a , N i ñ e r í a s , 
L o d icen t u s o j o s ; L a J a n a , couplet 
m í m i c o ba i lab le , por M a r í a T u b a u y 
J e s ú s I z q u i e r d o . 
M A R T I . (Dragoneo e-njU0.1 a Z a l u e t & t 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a , opere tas y 
r e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a o b r a en c u a -
t ro c u a d r o s , de C a r l o s A r n i c h e s y E n r i -
que G a r c í a A l v a r e z y los m a e s t r o s V a l -
verde ( h i j o ) y S e r r a n o , E l P o l l o T e j a -
d a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : debut de l t enor 
c ó m i c o J e s ú s I zqu ierdo , con l a z a r z u e l a 
de c o s t u m b r e s popu lares , en t r e s c u a -
dros, o r i g i n a l de P a r a d a s y J i m é n e z y 
m ú s i c a de los m a e s t r o s V e l a y B r u , L a 
M a d r i n a y l a z a r z u e l a de G r e g o r i o M a r -
t í n e z S i e r r a y e l m a e s t r o L l e ó , L a T i -
r a n a . 
C T T B A I T O . ( A v e n i d » de Zta' ie y J n » s 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r s u a l a da A r g u medo^ 
F o u s . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de A . P o u s y 
J a i m e P r a t s , B i s c u i t S a l ó n . 
A l a s nueve y c u a r t o : la o b r a de A . 
P o u s y los m a e s t r o s P r a t s y G renc t . 
E l v i a j e del P r e s i d e n t e . 
A X H ü K B R A . ( C o n s u l a d o e i c n i n a a 
Virtndea), 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a do R c g l n o L ó -
pez . 
A l a s ocho menos c u a r t o : E l c a r a m e -
lo m u n d i a l . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a R e v i s t a s i n 
h i l o s . 
A l a s diez y m e d i a : L a e n s e ñ a n z a de 
L i b o r i o , 
C a r t e l d e G i n a t d o r a í o s 
A B E A L E C H E 
A C A B A D A D E O R D E Ñ A R 
Las madres que alimentan a sus hijes con esta leche, están asom-
bradas de su gran valor nutritivo. 
Daremos la exclusiva en pueblos del interior donde no tengamos ya 
hechos otros arreglos, a casas de responsabilidad, que se hallen in-
teresadas en la venta de esta leche. Diríjanse a Rodríguez Hno. 
Apartado 1377. Haba na. 
L E C H E 
l a s n u s v e : l a c i n t a en siete a c t o s U n 
baby .lor c inco pesos, por V i o l a D a n a . 
A I s a t res y c u a r t o y a l a s d i é z y 
c u a r t o : E s m i hombre , por D o r o t h y L ) a l -
ton y Rodo l fo V a l e n t i n o . 
A las s ie te y t r e s c u a r t s : e l d r a m a 
en s e i s a c t o s L a L i n c a de l a Muerte , 
por L e a n c h B a i r . 
N T Z A . ( P r a d o entre S a n J o s » y T e n i e n -
te S a y ) , 
F«:.-'j.c>nes por l a tarde y por la no-
r b e . 
E p i s o d i o 9 de L a s b e s t a s del P a r a í -
so, por W i l l i a m D e s m o n d ; el d r a m a L a 
e sposa a b a n d o n a d a ; el d r a m a E l v a q u e -
ro e r r a n t e , por Hoot G i b s o n ; N o v e d a -
des i n t e r n a c i o n a l e s . 
V H X S O N . ( G e n e r a l O i r r U i o y P o d r a 
V á r e l a ) . 
A las c inco y c u a r t o y a las nueve y 
m e d i a : E s m i hombre , jor Rodol fo V a -
lent ino y D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s ocho y c u a r t o : estreno del d r a -
m a en s iete a c t o s T o d o es legal en a m o r 
I por R i c h a r d D i x , R a y m o n d H a t t o n y 
i S t u a r t H o l m e s . 
j QRXS. (TJ, y 17, V e d a d o ) 
A las dos y m e d i a : S i n pies n cabe-
za. E l a t r a c o y E l jnete del des ierto , 
por J c a k H o x i e . 
A las ocho y c u a r t o : E ! j i n e t e del 
d e s i e r t o . 
A ¡ a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
i y c u a r t o : L a s tres de l a m a ñ a n a , por 
i C o n s t a n c e B i n n e y . 
L a d r o n a de c o r z a o i i « s , ; O I J T C P I C , ( A v e n i d a W i l a o n e s q n l n s a 
C A P I T O L I O . ( I n d n s t r l a e» i r . l n a a S a r 
J o s é ) . 
D e ;)iia y m e d a a c inco: H a r o l d L l o j ' d 
s i n p a n t a l o n e s ; L a a t r a c c i ó n de E g i p -
to, por J a c k C o m v a y ; e s t reno de l a c i n -
t a P u r o v a l o r , por R o y S t e w a r t . 
A ias c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de la R e v i s t a n ú m e r o 
7 de C a r r e r á . y M e d i n a ; P a p á . Montero , 
por R i c h r a d T a l m a d g e . 
D e s ie te y m e d i a a nueve y m e d i a : 
K a r o l d L l o y d s i n p a n t a l o n e s ; P u r o va-
l o r . 
O A M P O A M O R . ( P l a z a de A l t e a r ) . 
E n a s t a n d a s de l a s c inco y c u a r t o 
y de "as nueve y m e d i a : e s treno del d r a -
m a E l a m o r l i b r e . 
D e once a c i n c o : l a s comedias C a m -
p e ó n por f u e r z a , G a n a y pierde, l a r e -
v i s t a N o v e d a d e s n t e r n a c i o n a l e s ; episo-
dios 9 y 10 de La Serp iente de l N o r t e ; 
C o r a z o n e s ro tos de B r o a d w a y . 
E n .a t a n d a de l a s s e i s y m e d i a ; pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: C o r a z o n e s r r t o s de B r o -
a d w a y . 
F A U S T O . ( P a s e o de M a r ; l e sqn n * a 
C o l ó n ) , 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t res c u a r t o s : L a p a - i e n t a p o b r e . 
A l a s ocho: R e v i s t a u n i v e r s a l n ú m e -
ro 12 y E l not i c i ero F o x n ú m e r o 13. 
A l a s ocho y m e d i a : L a C o p a de l a 
V i d a . 
T R Z A V O X , ( A v e n i d a WU^oa en tra A 
y Paseo . T a d a d o ) . 
A l a s ocho: 
p o r V i o a D a n a . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : ota, c a b a l l o y r e y , p o r J o h n G i l -
b e r t . 
I H G X . A T E R B A . ( G e n e r a l C * i - J l o y B>-
t r a d a P a l m a ) . 
A j a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
B . , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las nueve y ined ia : S o m b r a s del 
N o r t e . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : U n p á r r a f o de su v i d a , por 
un c o n j u n t o de e s t r e l l a s . 
USTED NO VENDERA, SI NO ñNUNGlA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MftYOR CIRCULACION. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Mayo , de 1924 ANO x a i 
F a j a s " B O N T O N , , 
BONTONJ 
M o d e l o Bon 
Ton, estilo nume-
ra 915, de culi 
y elástico interci-
lado. 
Propio p a r a 
personas gruesas. 
Tallas, del 1 ¡ 
a! 38. 
Precio: $7.00. 
L A M P A R A S 
j H A B A N E R A S ! 
FUNCION DE GALA 
LAS NOCHES ARGENTINAS 
De gran lucimiento. 
Animada, brillantísiin'a. 
Resul tó así , bajo todos sus as-
pectos, la función que en honor del 
señor Presidente de la República 
ofreció anoche la Compañía Argen-
tina de Payret. 
El programa se habfa combinado 
con JLa Recoba y E l Indio L»ara, to-
mando parte en su desempeño todo 
graciosas y tan interesantes, Her-
minita Gómez Colón de Pereira y Ri -
ta Marfa Gómez Colón da Coll i . 
Del mundo dip lomát ico . 
Una representac ión selecta. 
Angelita Fabra de Mar iá tegui . 
distinguida esposa del Ministro de 
España , l«a del Ministro de la Ar -
gentina, Ivonne J. de Rufz de los 
Llanos' y la del Ministro del Uru -
el lucido conjunto que con los nota- guay, Isabel Laguarda de Callorda 
bles actores Vittone y Pomar al La Condesa de Fernandina. 
frente ha venido librando una cam- La Condesita del Rivero. 
paña escénica, por espacio de dos Graziella Ruíz de I turralde, 
de Sala, Comedor y Sobremesa. Grandv 
" L A E S M E R A L D A " 
descuentos especiales. 
San Rafael n i im. 1 
Teléforo : A-3303 
Mussol ín i . . . 
.V^ne de la pág. P R I M E R A . ) 
nlstros de Bélgica. Theunis. se ha 
puesto de acuerdo en Roma con 
Mussolini respecto del Plan de los 
Peritos internacionales para Alema-
nia; y en lo que principalmente ha 
hecho hincapié Mussolini es en que 
Be resuelva al mismo tiempo que las 
reparaciones el modo de pagar las 
'leudas de I ta l ia a Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
Todavía sigue sin solución la cues-
tión de l ímites de Jubolandia entre 
Inglaterra e I ta l ia . 
Tratado <lr amistad con Cesco oslo-
vaquia 
' I t a l i a ha celebrado un Tratado 
amistoso con Cesco-eslovaquia, des-
pués del análogo de Belgrado cuan-
do se a r reg ló con Jugoeslavia la cuys 
tión de Fiume. 
Va sorteando Ital ia la dificultad 
de su problema de emigración, des-
pués del Convenio con el Soviet y el 
pacto para enviar emigrantes al Nor-
te del Mar Negro y Crimea. 
Mussolini a nombre de Ita ' ia y 
Benes, Ministro de Estado de C^sco 
c--ovaquia han llegado a preci.-uir íes 
términos de u,u Tratado de amistad. 
No hay en el Tratado más que un 
p r sámbu lo y cuatro art'.cuios. 
Trata el p reámbulo del nteres que 
tienen ambas Naciones en mantener 
la r.az de la Europa Central. 
Por ej artlci\lo primero se pacía 
la amistad entre las ríos* Naciónos 
qiif.se obligan - i examinar c •.! u i cr i -
UM io amistoso las euestiones que .sur-
jan entre ambas Naciones. 
En el segundo se obligan ios dog 
países a mantener la paz y p r e s e r -
var el presento equilibrio •.ni I.rt Euro-
pa Central y a cumplir o s - T u p u l o s a -
nu nte los actuales Tratados de paz y 
e'-necialmente los de Saint Gormain. 
Tr anón y Neuilly. 
Por el tercer a r t ícu lo s*» oblis^ 
cada uno a servir de m3 ' l ;a t lor en 
cüa lqu ie ra cuestión que snria entre 
i:.uo de ellos y otro tercer Catado. 
Y por el cuarto pár rafo se uo' i-
p-an ambos Estados a mediar, si s r j -
ji." una cuestión entre uno de ell.is y 
un tercer Estado que no pueda resol-
Verse pacíf icamente, con 'objaio df-
decidir qi;e condivta deben sesnir. 
Complacido 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
proyectos no son definitivos "sino l i -
geros anteproyectos con muy escasos 
planos". No conozco los demás pro-
yectos. El nuestro contiene: 
1 plano topográí ico e hidrográf ico 
desde el río "Mogbte" a Santiago de 
Cuba. Eíscala: l : GO.OOO. 
1 plano de perfiles desde oí pun-
to de la toma hasta los tanques de 
Santa Ana. 
Escala horizontal: 1: 50,000. 
Escala vert ical : 1: 1.000, 
1 plano de lu represa. 
Escala: I r 100. 
1 plano de detalles de la repre-
sa. 
Escala: 1: 106. 
1 plano de secciones del viaducto. 
1 plano de tanques de provisión. 
Escala: 1 : 150 (Planta, sección 
y vis ta) . 
1 plano de la ciudad de Santiago 
de Cuba y sus .Repartos, con la red 
de dis t r ibución, ornas e hidrantes 
que existen actualmente. 
Escala: 1: ,'..000. 
1 plano del edifiieo de dirección 
, y admin is t rac ión . 
Escala: 1: 100. 
Además do efdos planos, varios 
¡croquis geológicos do la reg ión , in -
| tercalados en la memoria. 
No hemos presentado más planos 
' cons iderándolos innecesarios, opl-
| nión de la cual comparten otro? dis-
tinguido.? compeñeros cuya opinión 
i es para nosotros tan respetable co-
i ino lo es tambiún la de la comisión 
t écn i ca ÍÚ? tilda de "ligeros ante-
i proyectos" el producto de la labor 
Ide los ingenieros concursantes. 
Dice bien el edilorialista de DIA-
RIÓ DE LA MÁ&itfA que "el he-
'•bo de que haya creído la comisión 
recomendar al Ejecutivo que se in-
ideranico el trabajo de los proyec-
¡ t is tas , demuestra que algún valor 
tiene ese trabajo y que positivamen-
Después de llegar t esos acuerdos 
1 QUO necesitan todavía la f i rma del 
| Presidente Massarvk decía Benes que 
¡ f..miando parte Cesco-Eslovaqi'/a le 
lia l e q u e ñ a Entente y con los trata-
[dos de amistad con Francia e Italia 
¡ estt ba seguro de que no se pertur-
¡ haría la paz del Centro de Europa. 
meses, «c reedora a todos los elogios. 
Era E l Indio Lara un estreno. 
Obra por teña . 
De corte par is ién. 
En uno de sus pasajes, en pleno 
cabaret, hizo gala de su bel l ís ima 
voz el bar í tono Muñíz entonando co-
plas y canciones de la t ierra que ba-
ña el Plata. 
Cantó también , revestida de la 
pompa de las deslumbradoras hu-
ríes, la l indís ima Maríc Bsthsr Po-
mar. 
A l f inal el Per icón. 
Bailado por toda la Compañía. 
Sobresal ía entre las parejas del 
baile nacional argentino la que for-
maban Vittone y la hermosa y 
aplaudida caracter ís t ica Luisa Sóca-
te. 
La sala del viejo coliseo aparec ía 
engalanada con banderas que col-
gaban del barandaje de los dos pi -
sos principales de poicos. 
El Primer Magistrado de la Na-
ción asist ió a la velada desde el 
palco presidencial en unión de su 
distinguida esposa, la señora Ma-
ría J a é n de Zayas, que lucía una 
toilette de tonos claros muy elegan-
tes. 
Allí estaban sus dos hijas, tan 
,a| 
bella y gent i l í s ima esposa del Se-| 
cretario de Gobernación, descollan-
do en un palco platea, con la joven 
e interesante MayiM Zayas de Cué-
Har, hija del Jefe del Estado, 
Laura Bert ini , la elegante seño-
ra de Céspedes, i lustre Secretario 
de Estado. 
Rosa Planas Viuda de J aén . 
Aida Peláez de Vi l la -Urru t ia . 
Mir ta Mart ínez Ibor de del Mon-
te, Ofelia F e r n á n d e z de Castro de 
Montero y Eüsa Erdman de Hamel. 
Blanqui t i F. de Castro. 
Encantadora! 
Carmela Acebal, la señora de Me-
diavi l la , s impá t i ca secretaria par-
ticular de lo Primera Dama de la 
República. 
Clora Castellanos de Sánchez, 
María Martín de Escoto, Cristina 
J iménez de Armand . . . 
¡Cuántas más ! 
Una larga re lación. 
Con la función de esta noche, ho-
menaje a Vittone y Pomar, se des-
pide la hueste argentina para una 
tournée por el interior de la Re-
pública, 
Va primero a Matanzas, 
Donde debu t a r á el sábado . 
C O N V I N C E N I E 
Vendemos equipajes desde el me 
jor y más costoso del mundo has-
la ei mas económico. 
B a u f c s E s c a p a r a t e s 
a $ 2 3 y $ 2 5 
j R A T I ! 
Se envía a 
lálogo de modas de calzad 
la actual estación. 
o para 
e o i a ( t a 
acmaetc 
O B I S P O Y C U B A . 




DIARIO, Habana. ayo 2̂  
Ha faillecido en la tarde d 
la s e ñ o r a Mar ía Crespo, profes* ^ 
ins t rucc ión pública, directora I * ^ 
escuela de n iñas de este pueh] ^ 
entierro, dispuesto para la tard* ^ 
hoy, cons t i tu i r á una manifest ^ 
de duelo popular. 
E1 ^ " ^ P O B ^ L j 
Palabras sinónimas: 
B U E N m i Y L A T L O R D E T I B E S 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
De F i n o G r i s t a i de Bonemia 
Tenemos diversos artículos: va|lllas, 
[ruteros, floreros, &, &, lisos y tallados 
con gusto original y artístico. 
k A M A S F E R M 0 S A - § . F I A F A E 1 [ Í £ 8 
D E C A B A I G U A N 
Mayo 18. 
BENIGNO GARCIA PRID» 
Hoy tuve el gusto de salu(jQT 
paso por es te pueblo. despulo 
una prolongada ausencia de va 
años en su querida España a 
Benigno García Prida, amigo a o. 
admiro y respeto. 
E l señor García í M d a forma i 
te de las importantes casas de 
mercio de los señores J. inSA, 
Cía., de Guayos, y de los lefi' 
Insúa Flores &. Cía., de Zaza 
Medio, as? como también de !a fi 
¡ Iglesias García & Cía, d^i 
tabaco de la Habana. 
L a personalidad de mi estin 
amigo e? bien conocida en las a 
esferas del comercio de Cuba; a 
yo país ama con idolatría, hihí 
do desenvuelto aquí todas BUS e i 
gías y actividades. 
De lo que significa el señor G 
cía Prida dentro de la colonia 
pañole de Cuba, nada hay que dec 
baste añad i r a esta sucinta res» 
que S. M. el Rey de España, !« C(, 
cedió el pasado año, una de las mJbi 
preciadas Condecoraciones que 
se otorgan a los qu^ honran de ver» 
I a la patria d m l r o o. fuera de ella. 
Feliz estancia deseamos a ntgl 
j tro querido omipn on Cuba, que » 
i gún él es su segunda patria qi 
quiere y admira. 
E L A Y C M A M I K M O 
i 
Del problema 
i orden a su desenvolvimiento comer-
( V i e n e de l a p á g . P R I M 1 5 R A . ) 
ejecución. Loa motivos decorati- i 
vos hallados en los mármoles son I 
corintios y romanos, Bn bronce 
han aparecido diferentes objeto* 
de usa domés t i co : anzuele*;. ma-
zos, llaves de arcas y flechas; pul-
seras de plata, restos de afalca 
tas y lanzas. , , Entre los bronces 
encontrados, son muy notables 
los adornos ñe un pedestal en fa-
jas de un origina.1 cincelado, Pero 
lo más Importante hasta ahora es 
¡ el haílilazgo de la cabeza de un 
Neptuno de 22 por 24, Entre la 
barba y cabellera de éste se ad-
miran varios simbolismos; en la I 
frente se abren dos bocas de can- l 
grejo de mar; de las sienes arran-
can las cabezas de dos gaviotas, y I 
junto a la comisura de los labioj ¡ 
¡ y en la barba, aparecen alguno-i i 
| peces. Se considera esta cabeza de ' 
para impugnar el 
Neptuno, como ya decimos, el más 
notable hallazgo de las excavaciones | 
hasta el presente. 
También se han encontrado dos 
monumentos funerarios del tipo 
Menja de Antequera. Uno de 
ellos fué horribdemente destrozado 
en la época en que Lamartine, que 
también se dedicó a estas investi-
gaciones, realizó aná logas excava-
clones en el Lixus, Los indígenas 
yhiue trabajaron con él dejaron se 
I ña les muy elocuentes de su barba-
j rie en los sitios en que operaron, 
| singularmente en estos monumentos 
I que siempre debieron ser tratados 
¡ con el mayor respeto. 
En cerámica se han encontrado 
mul t i tud de objetos de la época neo-
j lítdea, fenicia, cartaginesa y roma 
na: vasos de prodigioso esmalte, ba-
rros s-aguntlnos, candiles, lacrima-
torios, uncüen ta r io s , lucernas y di-
versas vasijas de uso domést ico. 
También se han hallado unos como 
ladril los planos de escritura cunei 
forme. En marfi l se han encontrado 
silbatos exquisita,menite decorados. 
Todo ello constituye una interesan-
t í s ima colección de objetos y vesti-
gios ar t í s t icos , correspondientes a 
una época gloriosa. 
Vaya un aplauso fcvrvoroso pa-
Los extremos más importantes que j opera en Gomara, Todos presentan 
abarca el documento, entregado por • evidentes pruebas de hambre y soli-
este organismo son: Necesidad de citan ingresar en nuestras tropas in-
favorecer y fomentar la venta de ¡ digenas. Según manifiestan, el des-
ar t ícu los y productos españoles en | contento entre los rebeldes de la 
la zona de/1 Protectorado; necesidad i j a rka es grande, 
de intensificar Jas obras del puerto i 
i 
El Comité Pro-Ayuntamiento I 
este pueblo, está pendiente de • 
aprobación en la Cámara de Reprj. 
sentanter, de u n proyecto de lev qm 
desde hace a lgún tiempo fué presen, 
tado por un distinguido Represen, 
tante vil loreño, a la consideracióg 
de la mayor ía ese Cuerpo CoW 
I gislador, yquo dará a Cabaiguán, i» 
const i tución do Ayuntamiento pro 
pió. 
Tal vez el lunes, el cielo qulerj 
| que los señores padres de la patrM 
i ê acuerden de h a c e r l o justicia | l , 
este pueblo, —que al igual que ;n$ 
hombres,— ha llegado a su mayort» 
j d e edad, y por . n d e tiene derech» 
perdón y entregando el armamento | V es tá i-apacitado legalrvente pan 
numerosos cabi leños de la j a rka que ' emanciparse del dominio (¡UP sobri 
de Ceuta, do tándolo del "u t i l l a j e " 
preciso en relación ar su importancia 
y s i tuación geográfica, ya que es tá 
considerado como el primero del 
norte de Africa, y organización co-
lonial en la zona, valorizando sus 
riquezas para que la Metrópoli pue-
da encauzar l a emigrac ión al t e r r i -
torio mogrebino, reglamentando los 
cultivos en forma que sólo puedan 
producirse aquellas primeras mate-
rias de que hoy E s p a ñ a es t r ibu-
NOTICIAS DE TANGER 
E l Su l tán nombra al Mendub 
TANGER, Abr i l 27,— 
El Mendub nombrado por el Sul-
tán para que, con arreglo al Esta-
tuto de Tánger , lo represente en es- • ( 
ta capital, es el Hach Mohamed Ben | 
A k r i n , actual bajá de Fez, 
Tiene cuarenta y cinco años de 
taria ded extranjero, tales como el I edad; nació en Egipto, donde su pa-
algodón, cáñamo , yute, etc, pro- dre—gran visir de Muley Hasan— 
hibiendo a la vez todas aquellas j residió a lgún tiempo, y es tudió en 
plantaciones cuyos productos puedan i las madrlsas del Cairo, 
ser objeto de una competen- j 
cia temida para sus similares de E N L A JITNTA DE L A COMUNIDAD 
te existe derechr 
dictamen". 
j Lo que no dice el editorialista de 
DIARIO DE LA ¡MARINA es que en 
el informe do esa comisión de inge-1 ra el inteligente a rqueó logo señor 
ISRAELITA TRIUNFA LA ( ANUI . 
DATFCRA ESPAÑOLA 
nieros se recomienda que se indem-
nice a los proyectistas "por el tra-
Montalbán, por el entusiasmo que 
despliega en sus arduas tareas a 
la Pen ínsu l a en los mercados ex-
tranjeros donde és ta concurre con 
los suyos. 
La citada Comisión sailió muy sa- i TANGER, A b r i l 27, 
tisfecha de su entrevista con e l ' 
general Primo de Rivera, quien se 
mos t ró complacido, y ofreció estu-
diar y resolver las principales 
cuestiones de la dicha Memoria, 
También los comisionados 
N o V A C I L E V d . , p i d a h o y ] A m á ( í 7 R 
m i s m o p o r t e l é f o n o e l c a f é a \ •«"»•* v # v 
" E L B O M B E R O " 
Itajo material rendido" como si e l i la otra or i l la del Luccus, arrancan-
esfuerzc inteloclual de sus c o m p a ñ e - i d o a la t ierra los secretos históricos 
ros. Ira ingpnie'ot concursantes, no ¡de la ciudad de Lixus, De ella espe 
I nuirecieran ú' la referida comisión i ra poder ofrecernos en lo sucesivo 
| la más eiemental cortesía, que debe; nuevas sorpresas muy interesantes 
ser norma en la ética profesional, i para la historia del arte. 
Siento .micho, mi distinguido ami-i 
go, el tener que hacer estas aclara-j \ K r F S I i > A D E S I>K LA ZONA OCCI-
• •iones, Pero me obligan a ello dor. D E N T A L DE N U E S T R O P R O T E C -
I cosas: I.a obligación de defender los 1 TORA DO E N M A R R U E C O S 
! !;itorí,^es de los une oconómicamen-1 
te hicieren posible la presentación | Se encuentra en Madrid una Co-
lue nuestro proyecto y el tratamiento. mis¡dn de la C á m a r a Oficial de Co-
I recibido de nuestros respetables cora-| mercio, Industria y Agricu'ltura de 
! pañeros, Ipfl ingenieroF miembros d e j T e t u á n . compuesta por los se-
la comisión, j ñores D. Pedro Pompeyo Castel ló 
Sólo me resta agregar que no du-|p0Veda, D, Esteban Roda^ J iménez 
do de la buena inieución de los co- y Antonio Lafuente Cano, 
nrsionados, ;jero eso me recuerda, preg^e^te vice y secretario de la 
una célebre frase de mi profesor d^ i^ tad j» entidad, quienes han visitado 
hidráuMca. docior Humpbrey: "Hel l 1 aj presidente del Dinectorio para 
1-̂  pnved vi t l i gcod intentions", | hacerle entrega de una razonaHa 
Muy respetuosamente suyo. | Memoria, compendio de las nece-
,losc Caminen», i cidades de la zona occidentaH en 
Se han verificado las elecciones 
para elefrir la Junta de la comunidad 
israelita. 
La Junta ha quedado constituida 
se j de nuevo por cinco españoles , tres 
mostraron muy agradecidos al vocal franceses, dos ingleses, un italiano, 
del Directorio, general Gómez Jor- I un norteamericano y un m a r r o q u í . 
el ejercen sus mayores. 
Tenemos entendido que CobaiguáÉ 
por su importancia agrícola; por i 
n ú m e r o de sus habitantes y por d¿ 
recho propio, tiene motivos para pe-
dir que se le haga justicia, al igual 
que se le ha hecho a otros pueblod 
que si en verdad son acreedores t 
tener gobierno municipal propio, no 
son ten importantes n i ningún onlea 
como este pueblo, 1 
Dios quiera que a ¡os señores Ket' 
presentantes por las Vilias, no s» leí 
olvide que aquí en ' 'abaiguán —« 
grupito insiguifí-
estamos pendientes úr sa 
actuación en lo que res/acta a I* 
i creación de nuestro Ayuntamiento; 
i lo que quiere decir qu- nuestro cont 
I curso ayudándoles en lo futuro po 
; l í t i comer te , depende de ellos mis* 
' mos, 
EL B A I L E DE LA COLONIA 
Ha sido pospuesto para el próil* 
mo mes de Junio, cuya fecha no co* 
nozco aún , ej baile que debió de ha?, 
berse celebrado anoche, en miestriÜ 
Colonia Española . 
Las lluvias torrenciales que nol 
visitan constantemente, han sido 
causa de la suspensión. 
Daremos cuenta en su oportanl' 







daña , por el interés con que acogió 
todas las peticiones. 
NOTICIAS DE TETUAN 
Sumisión de j a rqueños 
TETUAN, Abr i l 26.— 
Cont inúan p resen tándose en nues-
tros puestos militares en solicitud da 
El júbi lo que reina en la Colonia 
española es legí t imo, porque ve en 
ta l hecho una demost rac ión feha-
ciente del aprecio en que se tienen 
sus desvelos por el engrandecimien-
to de Tánger , y el reconocimeinto de 
lo mucho que la ciudad debe al es-
fuerzo constante de los españoles. 




( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
PARA CONSERVAR El CUTIS SANO Y ERESCO: 
AGUA DE CARABAÑA 
JABON DE CARABAÑA 
2 cucharadas 
todas las mañanas, 
en el baño y tocador, 
a todas horas. 
C O T O 
Dos trabajadores fueron g1"379* 
mente lesionados durante la refrié-' 
ga, siendo conducidos a los üospr 
tales. 
Las bajas entie los huelguist 
muchos de los cuales son "rojos 
se ignoran, porque las turbas se He 
varón a los heridos y lesionado?. 
PEBTIJKBAOIOXES EN AKBAN 
BELGRADO, mayo 21. 
Han estallado perturbaciones 
el norte de Albania, y 9e dice <! 
los insurrectos han tomado a 
tar i y otras poblaciones. 
FOLLETÍN 
G, MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De v c n » a en la L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
"Cervuaua" ü e K ' c a r d j Ve-utu , U a -
l iann 62 
( C o u t i n O i i ) 
tes: tengo los labios muy encarna-
dos, y »so es prueba de buena sa-
lud, 
— ¿ Q u é más? 
—Nada más : aquí se acaban los 
encantos de tu señora nieta; al me-
nos, el espejo no dice otra cosa. 
Mentira grande: el espejo dice 
otras miuhas cosas que a Ana María 
1P hacen sonre í r llena de confianza: 
esos rizos negros que caen sobre el 
dorado mate de la frente son corona 
que habla de majestades interiores, 
de aliento noble en el pensar, de 
fuerza serena, segura de si misma, 
Claro que los ojos son de terciopelo; 
pero dentro están las lanzas de oro. 
prontas o todas las batallas. Ue que 
los labios sean tan rojo no cabe 
pensar únicamente que el cuerpo es-
tá sano, sino que lo esíá el alm'a, 
entera y bien armada como Minerva, 
porque tsnto como rojos son tirmes, 
aunque bien se « emprende que a IUS 
horas s ab rán humanizarse acarician-
do 
Ahora frente al espejo, como es-
4 tú en grave estudio de si misma, la i novia no quiere sonre í r ; pero se ve 
en sus labios el capullo de la .sonri-1 
sa. que espera únicamente para: 
abrirse el sol de un iluminado pen 
Sarniento. Y he aqui que florece, 
porque la ilusión ilesa; viéndose 
hermosa y fuerte, ha olvidado la pi-1 
cara vida, que hace un instante la 
t ra ía inquieta; ha olvidado la es ta - ¡ 
tua r.ierpe y los ojos medrosos del i 
amado. ;.No hay en los ojos de e l la | 
fuerza para los dos? ¿No es tán , he-j 
mos dicho, las lanzas de oro pres-1 
tas a la batalla? ¡Bata l la ! En los | 
labios cuajan los laureles, pero son 
rojbs porouc son de amor, Y la fan-1 
tasía, pioiéndole alas al corazón, vue 
la arrebatada; tanto, quo el ámbar 
de mejillas y frente se arrebola, y 
que las manos blancas, menudas, ! 
frescas:, acuden a apagar el incendio 
del rostro. ¡Que gozo la frescura de 
las manos sobre el fuego de las me-
ji l las, y cómo agradecen la compli-
cidad cariciosa que esconde el ru-! 
bor! Ami María , al amparo de sus 
mano.s, ( ierra los ojos; pero vuelvo 
bien pronto a abrirlos, y por entre 
los dedos chiquitos vuelve a atisbar 
el cristal del espejo; en el fondo, 
en el fondo, por mucho que se ocul-
ten, ve br i l la r las centellas, ve los 
rizos negros, ve el rojo de l a rosa 
prendld0. en ellos, . . 
— El coche está enganchado. 
...Manda algo la señora? 
Es ¡'edro que entra con su paso 
lardo. , 1 
—Pprc, «taun estás ahí? Vete en 
seguida. 
A poco, alegra el aire trotar de 
jacas, restallar de lá t igo, repiqueteo 
de cascabeles: el coche de la ca-
sa y el viejo moti lón van al encuen-
tro del hijo pródigo. 
Pród igo , sí, aún más de lo que 
cree la buena de doña Margari ta; 
el'a no sospecha que el muy descas-
tado se haya olvidado un poco de la 
abuela, del palación y acaso de la 
novia; no imagina que hayan podido 
pasar meses y meses sin que el muyi 
picaro haya escrito una carta. Ana 
María le ha leído tódas las semanas 
largas epístolas llenas de car iño . 
¡Los cartas del nieto! Ellas pre-
cisamentt- son el sol de su vida; la 
vejez extrema, como la infancia, ne-
cesita el arrullo de los cuentos, y 
las cosas que cuenta Agustín se pa-
recen tanto a los cuentos que la de-
leitaron de n i ñ a : pasos por ciudades 
lejanas y maravillosas, fiestas, t r iun -
fos, luz, la belleza ceñida de galas 
y esplandores tan por encima de lo 
real, algo incomprensibles, un poco 
imprecisas, ¡pero tan hermosas!, y 
al final tantos mimos: precisamente 
los que a la abuela, la gustan m á s ; 
la flor preferida encontrada en un 
rincón del mundo y enviada desde 
tan lejos, la visión del ja rd ín , de la 
alameda, del cisne bajo el surtidor, 
evocada en una hora triunfante. 
— ¡ Q u ó bueno es! ¿verdad? 
— ¿ Q u i é n ? 
— A g u s t í n : siampre acordándose 
de nosotras; n i una sola de sus ale-
grías ha dejado de comunicarnos; 
y ahora, en esta que tú dices que 
es la más grande, ya lo ves: no le 
cabe en el corazón y viene a su ca-
sa a repartirla, a que le ayudemos 
a llevarla. 
Ana María suspira levemente; el 
arrebol de las mejillas se le apaga 
de pronto, la luz ilusionada de los 
ojos se anega en repentina negrura. 
— ¿ N o me contestas, n iña? 
—Sí . abuela, 
—Dentro de media hora es ta rá 
aquí. 
Y empiezan los proyectos: pere-
grino es oírlos formulados por la 
boca desdentada y temblona con 
ímpetu más que juveni l , y entre-
tanto la novia es tá en silencio. La 
abuela ha decidido que la boda no 
puede retrasarse. 
—Puesto que el n iño—el la dice el 
niño a pesar de la barba, que no 
comprende—tiene ya esa gloria que 
fué a buscar, ¿ qué vamos a estar 
esperando, no te parece? Pasaremos 
el verano juntos, aquí en el campo, 
y en Octubre os marchá i s a dar un 
paseo grande, para que tú también 
conozcas mundo, y a la v u e l t a , , , , 
a la vuelta de seguro me t raéis un 
biznieto; ¿verdad , Ana María? 
11 
E | cascabeleo del coche familiar 
vuelve a oírse a lo lejo& Ana Ma-
ría se pone en pié de un salto; la 
abuelf.. que aun no ha oído el ru -
mor, adivina y da un gr i to : ¡Ya vie-
ne, ya viene! El cascabeleo se acer-
ca, llenando de a lga rab ía jubilosa 
el aire quieto del atardecer. Cla-
rines que anunciáis el pase de los 
héroes, trompeteos de heraldos pre-
cursores de los campeones, bronces 
que a vuelo pregonáis en las torres 
entradas de monarcas en ciudades 
fieles: bien podéis envidiar este 
claro repique, esta alegre canción 
de bienvenida; que si vosotros en-
cendéis fuego rojo de entusiasmo en 
la sangre de las multitudes, este 
cascabeleo ha avivado la hoguera de 
amor en dos corazones de mujer. 
—Abuela , abuela, ahora deben 
¡ e s t a r llegando a la p u e r t a . . . ¡Si 
j entra por el j a rd ín ! i Que ocurren-
cia! Ya está en la alameda; ya ha 
llegado al parterre, 
A l pié de las terrazas se ha dete-
nido el coche: las muías cabecean, 
i sacudiendo pompones y cascabeles; 
i dir íase que están orgullosas de la 
a legr ía que han venido a traer, 
Pedro, que viene en el pescante, 
| quiere precipitarse a abrir la por-
tezuela; pero antes de que sus pier-
I ñas viejas hayan obedecido a su in-
[ tención, ye la portezuela se ha abier-
I to. y ya el viajero salta a la escali-
¡ nata. Es alto, recio, vivo de movi-
| mientes: no se le ve la cara, porque 
i trae un sombrero de alas anchas que 
| le da sombra: viene vestido con un 
] holgado traje de pana oscura: va 
está en el salón 
— ¡Abuela! 
¿Hijo mío! 
\ Hay un abrazo tan largo y tan 
fuerte, lleno de besos y empanado 
en l ág r imas : así, pasados los ochen-
ta, aprende doña Margarita que es 
posible llorar de gozo,, 
— ¡Hijo mío! ¡qué alto! ¡qué 
fuerte! Dame la mano, , , ¿Qué ha-
ces!? 
Se ha puesto de rodillas para 
abrazar mejor a la abuela; ella qui-
siera levantar las manos para acari-
ciarle les ojos, . la frente, pero las 
manos no saben ya alzarse. Bendi-
ción de Dios es que el nieto adivina 
el deseo de las pobrecillas, y hun-
diendo la cabeza va a buscarlas en 
la tibieza del regazo; la seda de la 
falda cruje satisfecha; los labios 
rojos es tán sobre los dedos amari-
llos; no, no han olvidado su anticua 
ciencia de besar; pues, ¿y la barba 
nueva? ¡Qué suave es, y cómo es, 
y cómo se enreda en las manos y las 
acaricia con leve cosquilleo!. . . 
Pero ¿qué significa este rocío ines-
perado que viene tibiamente a ref r i -
gerar la aridez de la piel ochento-
na? ¿Acaso el nieto t ambién está 
Morondo? ' 
— ¡ H i j o mío! ¡Agust ín! 
Pedro, Manuela, los otros sirvien-
tes que entraron det rás del viajero, 
se ret i ran, respetando la ««moción 
de sus señores . 
Ana María, en pié, apa r t ándose 
un poco, se ha refugiado en la pe-
numbra en que el atardecer va de-
volviendo el sa lón . E l srris de su tra-
je se ha intensificado, y el rojo de 
la rosa que se prendió en los rizos 
se a t enúa en La sombra. Como cla-
va la vista en el suelo, no sal*™ 
si triunfa en sus ojos la du z 
del terciopelo negro o la energ 
las aurinas lanzas; tampoco s 
mos si tiembla su boca; Y aa°̂  
temblara, ¿quién nos dirá el 10 
de la emoción que la ^ ^ l . g 
Ello es que está erguida nob1^ (q 
te, y si en su corazón acaso hay 
menta, la serenidad de su ^ 
rece dominar con innegable ^ ba, 
tad compasiva !a apasionada .l „, 
ción de la abuela, el enterneciro ^ 
to súbi to de Agust ín . Pasa ° rda 
instante, doña Margarita se'ac 
de que no es ella sola quien 
ba esperando: 7 
— A n a María , ¿dónde esta^ acer-
Ana María, sin responder, bT0. 
ca y le pone la mano en el a 
Ahora podemos ver que sU 
sonr íen . Aenstt». 
— ¡ A n a María! —repite un 
alzando la cabeza y con la ^er, 
poco temerosa—; Ana Man . 
dóname. tratef* 
— ¿ Y o ? — d i c e la voz '''nva:. j 
nalmente—; ¿por qué, Ag^lw 
— P o r q u e , , , y o . . . veraf;'b'a un 
La vos del viajero ^ 1 de sos 
poco, y también la mlTB íreJtte » 
ojos azules al encontrarse noria, 
la negra lumbre de los de ^ 
El la ee echa a re í r . ah'1*' 
— E s t á s perdonado. Tan erfect^ 
la como yo comprendemos P trjUn-
mente que el señor art)f pios-- ' 
fando por esos mundos de ^ 
o del diablo, se haya olvidooo 
co do nosotras, . . 
Mayo de 1924 ANC XCÍI 
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Con fecha de ayer. 
Un recibo, con un saludo, de la 
LOS PATRONES BUTTERICK 
! estima, 
2 las a 
'Jba; a 
a- habj 





Permiten cortar las mas delicadas prendas 
j|ja£j y con la mas sorprendente eficiencia. 
P Y los Iransfcribles "Butterick" hacen muy 
o. 
de vestir con toda co-
grata la difícil tarca del 
Ĵos complacemos en anunciar que ayer llegó muy numerosa remesa 
Je nucv0$ patrones y transferibles de verano, asi como de cuadernos del 
gentil, de la incomparable Esperan-
za Iris. 
Me hace referencia al éxito de su 
touruée brillantísima por la isla. 
Algo más me dice. 
De un interés singular. 
Se relaciona con las tandas aris-
tocráticas femeninas que va a inau-
gurar en su temporada de Payret, 
bajo los auspicios de la crónica so-
cial. 
Temporada muy próxima. 
Empieza el sábado. 
Ese mismo día. en las horas de le 
! mañana, retorna de su excufrsión E s -
peranza Iris. 
Tendrá lo que se merece. 
Un cariñoso recibimiento. 
I D E A L POOM 
Con un nuevo aspecto. 
Más amplio, más hermoso. 
Así aparecía ayer Ideal Ro.-vni, 
en su tarde de moda, después de las 
;randes mejoras realizadas en el 
local. 
Todas las mesitas del blanco y 
elegante salón lucían preciosas. 
Con flores. 
Y con regalo?. 
Eran los saqui-i; 'as delica-
r'.as confituras de ;.a Ambrosia O i i 
¡que se obsequió a las Eoñoras. 
Se regalarán i?^y 0.2 r.i'evo. 
I Por la tarde. 
JOSE i : A F E C A S 
B m i C K QUARTERLY 
* es el catálogo que corresponde a ios patrones del mismo nombre; el 
ís completo y mejor documentado cuaderno de modas. Contiene to-
-j jas creaciones de prendas de vestir—hasta las más recientes—reco-
jas en preciosas ilustraciones. De sus cien páginas, doce están imore-
s en colores. Cuesta solamente 
CUARENTA CENTAVOS 
Con sorpresa. 
Y también con dolor. 
Llegará así a todos la noticii de 
la muerte del señor José Rafe.?as, 
arquitecto joven, de gran nombra-
día. 
Víctima de la apendlcitis ha ba-
jado al sepulcro cuando todo le son-
reía. 
i Estaba en la Clínica. 
De la que fué llevado a su casa. 
L a casa donde su pobre esposa, 
i Anita Perkins, lo llora desde anoche 
destrozada el alma. 
Reciba mi pésame. 
Enrique P O X T A N I L L S . 
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£ 7 salón de moda 
está en Galianc y S^n José y se llama 
" L A FLOR CUBANA" 
A.4284. DULCES, HELADOS.. LICORES, REFRESCOS A-4Z84. 
C4080 Alt. Í2t-6 
CUENTOS EXTRANJEROS > 
E L F O N D O D E U N A L M A 
La joven que hacía el retrato da ] vez terminado mi trabajo, ni acep 
bríos Lardanque pertenecía a esc | tar entrevistas que pudieran com 
fipo inglés que escasea cada vez i prometerme. Tal vez en casa de al 
mis: esbelta, de rostro fino, de ca-i gún amigo.. . Pero antes es nece 
bello muy rubio, ojos de azul gen- sario que sepa usted mi historia 
(lana, piel blanquísima. A Carlos la , Después re f l ex ionará . . . 
habla gustado mucho la joven, y al i 
terminar el retrato estaba perdida-
V E N T A E S P E C I A L 
D E D E S C U E N T O 
UESTRO departamento de San Miguel, dedicado exclu-
jsivamente a realizar un sinnúméro de preciosidades, le 
ofrece a usted ventajas indiscutibles en todos los artículos que 
allí se exhiben, objetos de arte, lámparas, muebles de lujo, 
porcelanas, etc. 
I k CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 





























r, se ace'* 
1 hô lbr<'• 
sus oj?* 
—He estado casada cinco años, 
y hasta el último momento no he 
conocido a mi marido. Lo quería, 
sin embargo, y estoy segura de que 
W f ^ ^ T p e r f U r e r primero'^ra d ¡ i f mKe amaba como puede querer un 
frente. Siguió cortejándola, y al fin hon?bre- Estaba al frente de una im-
mente enamorado de su pintora. L a 
había galanteado en vano; sabíc te-
ner los hombrea x distancia. Enton-
decidió a que le hiciera otro 
portante casa comercial de Marse-
lla, de los hermanos Mersannes. Te-
nía, ademáo de un buen sueldo, una 
participación importante en los be-
neficios. 
Me había prometido una vida de 
lujo, y en efecto, tuve todo lo que 
Reflexionó unos momentos y di-j una mujer puede desear: alhaja»», 
: vestidos, auto. . . No me asombré de 
Yo nada, porque desde niña estaba acos-
; tumbrada al lujo. L a ruina de mi 
padre me amenazó de pronto con la 
pobreza; pero apareció Marcelo, y 
me casé al cabo de unas semanas. 
No lo amaba todavía, pero me agrá 
—Pues me importa a mí. Si lo I daba. A loa diez y ocho años, una 
Wewra a usted, tal v e z . . . ; pero joven se deja arrastrar fácilmente 
" caso es que no lo quiero. ; por los conaejoe de sus padres. Acep-
—iLe disgusto a usted? i té, pues, la mano de Marcelo sin opo-
*~A1 contrario, me agrada usted ner resistencia. 
•Kho; pero no basta. No podía soñarse con un marido 
—Entonces, permítame que nos mejor. No consintió que me privase 
^«moí, y tai vez un día. . . de nada de mi vida suntuosa de sol-
—No puedo recibirlo aquí una itera; al contrario, procuró rodearme 
te decidió a pedir su mano. 
—¡Pero si usted no me conoceI 
~ie respondió. 
—Si no se casara uno más que 
ftn personas conocidas—replicó é l — 
Ubria muy pocoe matrimonios. 
—¡Es verdad!—suspiró ella 
—Creo que usted es rico 
W tengo nada. 
—No importa. 
—A usted, no; pero a sus pa-
ires... 
—Tampoco. 
I P S R Í E L S E X O F E O ' 
No nos olvidamos de ti, lector amigo. 
Para ti hemos traído un maravilloso surtido de 
Batistas de Hilo. Por su fina calidad, por la nove-
dad de dibujos y colores, estas batistas son para ca-
misas elegantes. 
Han llegado también otros artículos buenos pa-
ra caballeros. 
Calcetines de Hilo y de seda, con lindísimos ca-
lados y bordados. Pañuelos de alta fantasía — los 
más originales que hay hoy en la Habana. Cami-
setas P. R. y Verdier. Y mil artículos más. 
¡Todo lo mejor de lo mejor 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
Y sin embargo, los precios muy económicos. . 
L a . F r a n c i a . Apfcate 
Anuncios Trujillo Marín. 
de mayor lujo. Concluí por enamo-.gado la hora siniestra. ¡Y yo nunca 
rarme de él de tal manera, que gus 
tesamente hubiera afrontado a su la-
do una vida modesta. Pero no tuve 
que pensar en ello. Todo marchaba 
a maravilla, como en los cuentos. 
Parecía que bastaba una seña de Mar 
celo para que los negocios produje-
sen enormes beneficios para él y pa-
ra los hermanos Mersannes. 
E r a un hombre alegre, casi jo-
vial. Si a veces tenía preocupaciones, 
las disimulaba de tal modo, que yo 
no advertía nada. 
Yo era una muj-er dichosa y muy 
envidiada. Vivíamos en un lado sun-
tuoso: teníamos una servidumbre 
escogida: una cocinera de un carde-
nal; un soberbio Rolls-Royce; no 
faltábamos a ninguna diversión del 
gran mundo; los grandes modistos 
supe ni sospeché nada! Aquel hom 
bre que me amaba había vivido a 
mi lado una existencia monstruosa-
mente trágica, sin dejar de asomar-
an nunca las torturas de su alma. 
¡Ah, el misterio de los seres! 
Naturalmente, cedí .cuanto poseía 
a los hermanos Mersannes, que guar 
daron un discreto silencio sobre lo 
ocurrido. Y esto es todo. Ahora su-
pongo que empezará usted a renun-
ciar a su proyecto.. . 
— ¡Al contrario!—exclamó Car-
los. 
J . H . ROSNY. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
P A R A R E G A L O S 
más selectas y mejores flo-
^ son las de "EL CLAVEL", 
o c o 
j ^ q u e t s para novias, ramos 
tornaboda, cestos de mimbre 
UB . Agas la ^ z , 
arla, 
ra. írat«*-
la de sos 





,30 un P0* 
* ^ de flores para regalos 
^ ^5.00 al de mejor calidad, 
o c o 
í_^rPa* 7 liras preciosas para 
* las artistas, de $10.00 
14 niás valiosa. 
o o o 
fco^iamos flores a la Habana, 
.^erior de la Isla y a cual-
r Parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesiaa 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o c o 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Once*, Co-
jines, Columnas tronchadas, So-
dar i os, etc. desdo $5.00 a h máf 
suntuosa. 
CÍTENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n 6 ' E L C L A V E L " 
^MANT) y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
SELETOKOS: 1-1858 1-7029—I 7937—7 3587. ^MAKTAtf AO 
REMITIMOS CATALOGO GIUTIS 
Revistas, folletos, periódicos 
Industrias de Cuba.—Revista men 
de París me vestían, y el robo de I 8Ual, dedicada al desenvolvimiento 
mis alhajas hubiera sido un negó- \ industrial. Abril 1924. 
cío fabuloso para un ladrón. The Times of Cuba.—Número de 
¡Cinco años! E s mucho tiempo v i primaveera. Mayo, 
poco. Creía conocer a fondo a mi Carnogle Endownent for Interna-
marido; estaba segura de que no te- I tional Pcace. Nueva Yor. 
nía ningún secreto para mí, y, por 1 Revista de Medicina y Cirugía de 
mi parte, mi alma estaba completa- la Habana.—Bimestral, Marzo, 
mente abierta para él. Canarias.—Revista ilustrada, ma-
No había ninguna razón para que yo. 
aquella envidiable situación no du- E l Panamericanismo y su evolu-
rase toda la vida. Marcelo era muy ción.—Conferencia leída por su au-
robusto. cultivaba todos los depor-: tor, don Pedro Martínez Fraga, en 
tes. y era devoto de la higiene. Só- ] la Sociedad Cubana de Derecho lu-
lo un accidente imprevisto podía tur- ' ternacional, en Abril, 
bar aquella felicidad que disfrutaba- L a Xueva Democracia.—Revista; 
mos información, literatura, arte, ciencia. 
Grabada está en mí la última no- j etc., de Hispano América, New York, 
che. Cenamos alegremente, como de ' Mayo. 
costumbre, y nos fuimos luego al L a Esfera.—Revista Mensual, Ha-
teatro. No noté en Marcelo la me- baña. Mayo. 
ñor preocupación. Gedecuba.—Volumen I I I , número 
Al volver a casa, me abrazó con ! 2, Marzo, Abril, Habana, 
mucho cariño, un abrazo muy largo, I E l Progreso de Asturias.—Revista 
que no me produjo extrañeza, y. de regional, profusamente ilustrada. In-
pronto. oí una detonación; poco des 
pués, el grito desgarrador de un 
criado. 
Marcelo estaba tendido en el le-
cho, con la cabeza atravesada por 
formación y literatura. Mayo, 
Mensaje del Presidente de la Re-
pública de Costa Rica, leído el pri-
mero de Mayo ante el Congreso. 
Revista Parlamentaria de Cuba.— 
un balazo. Sobre una meslta había Política, historia, defensa nacionalis-
un papel que decía: I ta, intereses y cultura general, men 
"Querida mía, mi único amor en sual. Mayo, 
este mundo: Perdóname si te aban-| Chaparra Agrícola.—Organo de la 
dono; perdóname si no me he atr3- Escuela Agrícola "Chaparra", San 
vido a decirte la verdad". ¡Manuel (Oriente), Mayo. 
De Iva Salle.—Publicación men-
¿Adivina usted todo lo demás? I sual. Número de Abril, repleto de 
Marcelo, desde hacía algunos años, i ameno e interesantísimo material y 
venía apoderándose del dinero de los , profusamente ilustrado, 
hermanos Mersannes, y le habla He- I cosas, eleve el escritor la voz encen-
CARTERAS 
D E F A N T A S I A 
250 tipos diferentes, la más alta 
novedad francesa. 
A b a n i c o s 
Franceses, valencianos y japoneses 
(Para niñas y señoras) 
Económicos y de alta fantasía. 
P a ñ u e l o s 
(De colores y blancos) 
Para damas de gusto delicado. 
6^¿MIJRALU V CÓMPOSTEIA / TELA-3372 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M a r t í n L a p l u m e y G o r í i M e 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para mañana, viernes, a laa nueve 
de la misma, los que suscriben: hermano, hermana política, so-
brinos y demás familiares, suplican a sus amistades le enco-
mienden a Dios en sus oraciones y acompañen el cadáver, des-
de la casa de salud " L a Purísima Concepción" del Centro de 
Dependientes hasta el Cementerio de Colón; favor que sabrán 
agradecer eternamente. 
Habana. 22 de Mayo de 1924. 
Pedro Laplume; María Etchecopar de Laplume; Juan 
Bautista, Pedro, Honoré, Juan, Luis y Jorge Laplu-
me; Pedro Lau'he; J . B . Loustau. 
-No se reparten esquelas- • . 
19526 22 My. 
Asociación de Dependieotes del Comercio de la Habana 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . M A R T I N L A P L U M E 
Ex vocal de la Junta Directiva y Socio ndmero 67 
H A F A L L E C I D O 
Al tener el sentimiento de participar a los señores aso-
ciados, tan dolorosa pérdida, les ruego en nombre de la 
Junta Directiva, y en el mío, se sirvan concurrir mañana 
viernes 23, a las 9 de la mañana, a la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción", para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor quedaremos altamente 
agradecidos. Habana 22 de Mayo de 1924. 
Avelino González, 
Presidente. 
Mayo es el me^ de las flores 
y los cultos a María; 
es el mes de la alegría, 
de la dicha y los amores. 
Por eso en el mes de Mayo 
se nota más concurrida, 
la exposición distinguida 
de la Joyería E L GALLO. 
'*No es oro todo lo qufi reluce", pero en la Joyería 
E L GALLO el oro y los brillantes relucen porque son de 
calidad. Cobramos el artículo, no el lujo. 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
Mayo 19. 
COXCURSO D E M E L E N A S 
E l señor Israel E . Lauzardo, activo 
Secretario de la Sección de Recreo y 
Adorno del Casino Español, me co-
munica que recientemente ha acor-
dado Ja Sección referida, la cele-
bración de un gran Concurso de Me-
lenas entre las señoras y señoritas 
de este Término municipal. Magnífi-
cos premios, me dice, serán entre-
gados a las damas triunfadoras en 
tan novedosa justa, celebrándose fi-
nalmente, en honor de todas, un ex-
traordinario baile. 
Las bases para tan simpático con-
curso habremos de publicarlas en 
breve; aunque aún sin conocerlas, ya 
todas las muchachas y jóvenes seño-
ras de la localidad están interesadas 
en su más franco éxito, por lo que 
se oye decir. 
Por ahora nos limitaremos a con-
signar que semanalmente se verifi-
carán escrutinios parciales en el tea-
tro "Minerva", del Casino, actos quo 
podrán presenciar cuantas personas 
lo deseen. 
Damos las gracias al señor L a u -
zardo, que de manera tan fina nos 
invita a cooperar en todo. Nosotros 
tendremos gusto en ayudarle para to-
da propaganda. 
TOMA DE POSESION 
Recientemente ha celebrado elec-
ciones reglamentarias la Asociación 
Nacional de Maestros en Cultivos y 
Agricultores, y el resuJtado de las 
mismas fué el siguiente: 
Presidente: señor Pedro Benítez 
Quirch. Vice: Fernando González 
Venegas. Secretario: Raúl Agüero 
Polo. Vice: Mario Plasencia Crema-
ta. Tesorero: Salustiano González. 
Vice: Cartos M. Iglesias. Vocales: se-
ñores Pedro Betancourt L . ; Julíáu 
Acuñá Galé; Rafael Oliva Cabo; 
Luis G. Martínez; Braulio T. Barre-
te; Jesús Hermida. Suplentes: seño-
res Jorge Cabrera; Luis González A.; 
Emilio Serondo; Virgilio Domín-
guez; Bernardo Arias; René Gutié-
rrez. 
Hoy nos anuncia en atento B. L . 
M. el señor Pedro Benítez, Presiden-
te de la citada Asociación, que con 
fecha 1 de Mayo ha tomado pose-
sión del cargo de reciente elección, 
en unión de los demás miembros de 
j h'. nueva Directiva. 
I Igualmente nos anuncia que ha 
' pasado a ocupar la Dirección de la 
I Revista "Agricultura", que edita la 
Asociación, por virtud de reciente 
acuerdo de la misma, en ol sentido 
de que el Presidente desemneiíe la 
Dirección de la citada publicación, 
que es el órgano oficial de la cita-
da Asociación. 
Deseamos al señor Benítez muiíhcs 
consecutivos éxitos en sus gostiones 
al frente de la batalladora y pres-
tigiosa Asociación Nacional do Maes-
tros en Cultivos y Agricr.ltop,'-;. 
S E CONSTITUYO L A ASAMUl/EA 
MUNICIPAL L I B E R \ L 
E l domingo pasado se constituyó 
en este término la Asamblea Muni-
cipal del Partido Liberal, con el re-
sultado que ya esperabnu personas 
expertas en estos manejos de la po* 
lítica; esto es, que la presidencia le 
correspondió al señor Manu-v Fer-
nández Chaqueiro, siendo designado 
Delegado a la Asamblea Provincial 
el doctor Gui.ly.mo Gal l j . . 
Aunque la lluvia se empeñó en res-
tar público al acto, no lo consiguió 
ciertamente, pues los liberales se 
congregarón en el Círculo de la ca-
lle 4, con el entusiasmo de sus me-
jores días, y en proporción cosidera-
ble. No faltó un solo delegado muni-
cipal, y las cosas se hicieron dentro 
de la general satisfacción. 
Terminado el acto de la elección 
de la mesa, y del Delegado a la Pro-
vincial del Partido, el señor Manuel 
Fernández Chaqueiro, que resultó 
reelecto, se dirigió a la Asamblea, 
reclamando el acuerdo unánime de 
consignar que la mi:ma se define en 
favor de la candidatura del Coronel 
Mendieta para la Presidencia de la 
República. L a Asamblea consideró 
sus palabras y así se acordó por una-
nimidad y entre apl-ausos. 
Felicitamos al señor Fernández 
Chaqueiro, que es merecedor de la 
confianza que una vez más deposi-
tan en él sus correligionarios y ex-
tendemos la felicitación hasta el Dr. 
Gallol, joven y prestigioso elemento 
que trae a la política sus prestigios. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2733. 
Talleres " L a Estrella de Italia", Compostela 46. Telf. A-2660. | 
UNA F A B R I C A D E TABACOS 
Pronto se establecerá en esta lo-
calidad una fábrica de tabacos. Pro-
cede de la Habana y es el resulta-
do de las gestiones de un comité que 
viene actuando en pro de las indus-
trias desde hace mucho tiempo, en 
esta población. Pequeña, nos infor 
man, que es la fábrica en cuestión; 
pero quizás ella abra una nueva épo-
ca y en pos de sí traiga otras, que 
nos hacen mucha falta, para bien 
general. 
Tomamos nota con verdadera sa-
tisfacción y felicitamos al Comité 
Pro Industrias, que ya empieza a 
paipai alguna realidad en sus afa-
nes. 
Francisco SIMON. 
- BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , mayo 21. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 314., 
United Havana Railway, 87. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 100 718. 
Emprés t i to Británico 4 11.2 010, 97 314 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , ayo 21. 
E l dollar se cotizó a 7.18. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo 21. 
Loa yrecioa estuvieron irregulares «I 
esta Bolsa . 
Renta del 3 ©10, 55.30 frs 
Cambios sobre Londres, 79 frs . 
Emprést i to 5 0|0, 67 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.20 frs . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A 
B A R A T I S I M O S 
Asi podemos afirmar de la enorme 
colección de preciosos modelos de som-
breros que estamos vendiendo a cua-
tro pesos y a cuatro cincuenta cuando 
positivamente valen el doble. 
También tenemos formas sin ador-
nar y todas clases de adornos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A V A K A N G U R E N 
U E P T U N O Y C A M P A X ^ K I O 
M A Y O 2 Í D E 1924 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E A R T E S A C R O 
S. S. e l Papa Pío X I acaba de ben-
decir el "Cancionero Parroquial en 
estilo popular" y "Cantos Catequís-
ticos", debidos a ta inspiración del 
i lustre sacerdote vaJletnciano Mtro 
Patricio Beneyto. E l ilustre Direc-
tor de Capilla de Baeza ( E s p a ñ a ) 
ha vertido en el pon t ág rama toda 
eu sapiencia musical admi rándose 
en sus cantos de puro estilo religio-
so los conocimientos que atesora en 
el arte de la composición. 
p e n t á g r a m a el maestro Pat r ic io Be-
neyto, denota al compositor Inspira-
do y al armonista atildado y correc-
to, que sin n ingún pruri to de supe-
ración, llega con sus melódicas in-
venciones de soberana belleza y 
sentimiento, a la más alta región 
de Ib sublime y excelso. Sus com-
pos ic iones-de^carác te r religioso pro-
duc i rán siempre singular encanto, 
porque constituyen un caso insóli to 
entre lo mucho que se ha escrito 
La carta, que copiamos a conti 
r.uación. debida al Mtro . y Acadé-
mico Rafael Pastor, sintetiza en 
peca;; palabras el valer del eximio 
rinc?iador de frases melódicas. Hela 
aqu í : ' • ^ , . 
I "x PKCCBR EN E L ARTE SACRO 
El R. P. Paúl Ignacio Maestro 
juan. tan notable músico como can-
tanta exquisito, ha puesto en mis 
manos un ejemplar del "Cancionero 
Parroquia l" , que ostenta en la por-
tada el nombre y retrato de un 
compositor ilustre: el maestro Pa-
1 ricio Beneyto, organista de la Ca-
tedral de Baeza ( E s p a ñ a ) . 
Nada más satisfactorio para mi 
que trazar estos renglones después 
de haber recreado el espír i tu en \P. 
lectura de ezos bel l ís imos "Lleds" 
iuiprugnados del más puro misticis-
mo, y quiero sintetizar mi opinión 
(siempre modesta) sobre el positi-
vo mér i to de ellos, diciendo que Dios 
^in duda tocó en la frente del com 
nositbr. Sí; el maestro Beneyto 
pertenece al rango de los elegidos, 
y debe enorgullecerse de su prosa-
;)ia ar t í s t ica . 
El trabajo que ha realizado en el 
hasta e! presente, no siempre den-
tro d4 lo que aconsejan y demandan 
los cánones del arte. 
Consignado esto, juzgo innecesa-
rio enfrascarme en un anál is is téc-
nico de las diez y ocho composicio-
nes- que integran la va)liosa colec-
ción, porque es tán sobradamente es-
cudadas con la f irma de su ilustre 
autor. 
Sólo la f isonomía de esas páginas 
musicales, es bastante para adivinar 
en quien las escribió al compositor 
eminente, que glorifica bl arte de los 
sonidos con los destellos de su p r i -
vilegiado talento. 
Rindo, pues, al esclareoido autor 
del Cancionero Parroquial, él home-
naje de mi admirac ión más sincera. 
Rafael PASTOR 
(De la Academia Nacional 
de Artes y Letras de Cuba 
y Bellas Artes de Par í s . ) 
E n el Templo de ilosP.P. Paules 
(La Merced) puede obtenerse obra 
tan vaí iosa y nif^esaria para las 
agrupaciones cristianas como son 
Parroquiias, ¡Cateeisimos. etc., etc., 
que tan faltas están de obras do 
esta naturaleza. 
í A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tincuema años de g] 
éxito conunuo- en 
ios Eswilo& l)ni 
dos de •América 1 
ta meior que sew 
vende en Cuba, j ¡jj1 
está "pasa 
( Les felicitamos, esperando que en 
: breve podamos disfrutar de otra 
fiesta t ' in animad? y concurrida. 
RI'Í-/ a bl ecié ntlose. 
Se enruentra ya en satisfactorio 
estado de restablecimiento la respe-
¡ table y bondadosa dama Leonor Mi-
chel do Izquierdo, ejemplar esposa 
tie nuestro eslimado y antiguo ami-
go señor Aurel io Izquierdo del Cas-
t i l lo . Procurador Púb l i co ; y madre 
a m a n t í s i m a de los distinguidos y ex-
| ' elentes jóvenes letrados Anreiio y 
Juan, amigos de todo nuestro apre-
j CIO. 
Que cuanta antes es té bien la pia-
; (lo?a dama, son les votos que for-
1 muíamos . 
R E P R U J & R A D O R 
A N T O N ! © R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S i a - ^ 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
G u a n a b a c o a a l D í a 
E L D I A DE L A PATRIA 
Las Escuelas Públ icas de nuestro 
distrito se han anotado f un nuevo 
tr iunfo, con la celebración de la fies-
ta denominada " E l Beso de la Pa-
t r i a" . 
De igual brillantez, puede decirse 
hacía a lgún tiempo que no presen-
ricibamos otra fiesta escolar, reinan-
do la a legr ía en todo el pueblo, des-
de las seis y media de la m a ñ a n a . 
' Miles dé niños y n iñas , con sus pro-
totoras y maestros, ofrecieron el 20 
dr Mayó en Guanabacoa un espec-
tñcu.lo animado. 
En hileras perfectamente coloca-
rais, iban todas las aulas marchan-
dQ ;i los acordes de los Himnos que 
feñ Bandas Municipal y de Bombe-
ros dejaban escuchar. Toda la calle 
de Pepe Antonio, sobre todo la par-
le frente a la elegante residencia del 
Dr Héctor , se vió convertida en una 
cipria a las nueve de la maiiaua. En 
la residencia, del Dr. Héctor , se ha-
daban congregada-s numerosas fami-
liar; las que exc¡:v3iíamenté fueron 
iitendhlas por los distlnguirios nspo-
«os Matilde García y Dr. Francisco 
.María Héctor . 
En la glorieta levantada en la 
esquina de Pepe Antonio/y Amargu-
ra . se hallaban el A'cald? Munici-
nai señor Joaquín Masip. e". Dr. Her-
nández Massi. Superitcnientc Prc "¡n-
'•ia' de Eacujelás, el señor Diego S. 
Fvanchi. el señor Andrés de la Noval, 
candidato a Representante por el 
Partido Popular, el señor José M~-
teu, Director del Conservatorio 
nrútica. qué lleva su nombre y el se-
ñor José Fernández de Castro, Se-
cretario de la Junta de Educación 
do ésta vi l la . 
En la dirección general del des-
file de las e sc i t a s sobresal ía por sn 
labor incansab e. nuestro uuerido 
amigo el Dr. Valent ín de Cárdenas . 
Tr<-r»ertor del Distrito. 
Todas las escuelas saludaban la 
hermosa bandern cubana, que ÍXffi co-
locada en la mencionada csqnin;: Je 
Pepe Artonio y Amargura. * can tán-
dose el Himno Nacional, por Igd n i -
ña15 v niños 
Además vimn?: 3 ]as n:,"'?rosi!s pL 
'""as niños del Asfm '^isfpel de 
r&rdénas" : y a los niños uJiifonn",-
€OB militarmente del Pr^Tentorio 
1 " M a r t í " de Cojimar. 
En el semblante de todas las maes-
tras y maestros de Guanabacoa, se 
i reflejaba la gran satisfacción que sen 
j tian con la brillantez del acto. 
En la glorieta hicieron uso de la 
j palabra el joven Fernando Sirgo 
| que fué muy aplaudido, y el Dr. Her-
j nández Massi. 
Lo repetimos, no se recuerda una 
I fit-áta escolar que haya resultado tan 
i interesante como ésta celebrada en 
I Guanabacoa el día 20 de Mayo. 
Nuestra enhorabuena para el Ma-
| gisterio local, para los alumnos to-
j dos y muy especialmente para el Dr. 
¡V&léntin de Cárdenas y el Dr. Her-
nández Massi. 
Sin que omitamos un aplauso muy 
afectuoso para el querido amigo 
" C h e c h é " F e r n á n d e z de Rastro, in -
tci'cente Secretario de la Junta. 
VJSITAN DO L A CARCKL MODELO 
; Terminado el acto del Beso de la 
I Patria, se dirigieron todas las es-
cuelas y ;as aú to r idades y gran nú-
¡ mero de pueblo, al local que ocupa 
I la Cárcel de nuestra v i l la , estaLde-
¡' wnicnto del q tv es infatigable Ai 
'cáide el joven Baldomero Pai^. 
Era imposible a los diez minutos 
dar un paso en la Cárcel. E l numero-
i so público se admi ró de todo cuan-
to el señor Pau ha hecho en ese pe-
nal Frente al mismo, se levanta un 
[hermoso Parqu..-. por todo lo alto, y 
¡bas ta con su terreno de tennis al la-
1 ció, costeado todo por el propio A l -
'caide señor Pau, cuyo parque será 
, inaugurado el día de la Tutelar. 
Las autoridades, Escuelas, maestros 
[y familias, fueron atentamente reci-
; bidos ñor el señor Pau, quien fué 
, i.uiy felicitado por las importantes 
• jias que ha realizado en la cárcel . 
' Los presos, y con motivo de la fes-
tívídad del día. tuvieron una comi-
; cl.'i extraordinaria, y una orquesta r u é 
i se encontraba en el salón de entrada, 
-dejó escuchar escogidas piezas. O.cu-
1 pó tó tr ibuna el joven Parpando Sir-
cn. ei D?iomo que momentos antes 
bal la hablado en la glorieta en la 
t'esta recelar, y por segunda recibió 
salva de palmadas, 
i L:n g cárcel vimos al Alcalde Ma-
.oio. a! señor Diego Frar.chi. Andrés 
." i! Noval, Raúl Suárez, Santiago 
i López y Tejeda, Carlos de la Pezu,"-
En la Colonia. 
Obedeciendo a una amable invita-
ción que nos djrigiera el querido y 
valioso amigo señor Julio A. Cues-
ta, Presidente culto y activo de la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro de la Colonia Españo la , tuvimos 
el gusto de asistir al baile de las 
flores que esta prestigiosa y esplén-
dida inst i tución social hispana cele-
bró la noche del sábado 17. 
E] local estaba adornado'con to-
do gusto ar t í s t ico , en a r m o n í a con 
la índole de la fiesta y sin embargo 
de la l luvia que momentos antes (hu-
bo de caer en abundancia, la gran 
sala de recepciones se vió cuajada de 
preciosas y s impát icas muchachas y 
de damas elegantes y respetables. 
En todos lo ssembiantes se adver-
tía el regocijo y el deseo vehemen-
te de divertirse. 
La orquesta, insuperable, cumpl ió 
a las mi l maravillas el exquisito pro-
grama y sobre todo en los t ípicos 
danzones, qu«; tuvo que repetir a ins-
tancia de los bailadores. 
En uno de IOL* intermedios nos 
cupo la satisfacción de saludar a ca-
si todos los dignos directivos del 
Centro y al Presidente, nuestro res-
petable y riempre atento amigo se-
ñor Manuel Estévez, que a la vez 
ostenta la r ep resen tac ión honoraria 
de España en esta ciudad ; t y a los 
componentes de la Sección de Recreo 
y Adorno, que tiene de Presidente a 
un joven de tan excelentes cualida-
des, como el señer Julio A. Cuesta, 
al que profesamos los más sinceros 
y antiguos afectos. 
Muchas amiguitas nos prodigaron 
sus saludos expresivos con motivo 
de haber vuelto de la Habana resta-
blecidos; bondadosas atenciones que 
estimamos en cuanto valen. 
y nos vimos gustosamente obliga-
dos a "echar una canita al aire" con 
la graciosa y divina bailadora,' bo-
nita y culta señor i t a h i ja de nues-
tro apreciable amigo señor José Ro-
dríguez, el hombro m á s divertido, 
i más franco y espléndido que hemos 
1 conocido y tratado. 
F u é un rato delicioso el que pa-
samos con la encantadora catalani-
ta, quedándole reconocido a su f inu-
ra. 
La única pieza nue bailamos, sien-
do un danzón admirablemente eje-
cutado. 
Queríamos gozar con la dicha de 
la contemplación y en compañía de 
nuestroe buenos amigos señores Juan 
del Pino y Gerardo Suárez, así pa-
samos estas horas de baile, que no 
pueden ser olvidadas en a lgún t iem-
po. 
A l terminarse la primera parte, se 
hizo un obsequio de un valioso ob-
jeto, que le tocó a ima de las seño-
r i tás asistentes, la que lo recibió de 
manos del gentil Pepón . 
La Directiva del Centro tiene que 
estar satisfecha del éxito de este bai-
le de flores, que no pudo in ter rumpir 
su magnífico lucimiento la l luvia to-
rrencial que momentos antes cayera. 
la, Ricardo Checa. Federico Ortega, 
Miguel Pa l l a r é s , Miguel Valera/ Dr. 
Valent ín de Cárdenas , el Cap i tán Je-
fe de la Policía R a m ó n Beltran, Fer-
nando A. Barrut ia , numerosas seño-
ras y señor i tas . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para felicitar una vez más al amigo 
Baldomero Pau. 
L A RETRETA V LOS FUEGOS 
Por la noche no se cabía en el 
Parque Central. Los balcones del 
Ayuntamiento y los del Casino, y to-
do el atrio cíe la Parroquia, se en-
contraban atestados de público pár-
licipando de la retreta que ofrecía 
la Banda Municipal y los magnífi-
cos fuegos artificiales. 
Guanabacoa. en f in, como de cos-
ti 'mbre,. festejó la gloriosa fecha. 
K L TEATRO CARRAL 
La impresión general era qu,e el 
día 20 de Mayo, se inauguraba el 
Teatro Carral, pero no obstante es-
r-ir terminado ya. no fué posible ese 
día su inaugurac ión . 
La misma se h a r á dentro de muy 
pocos días. Ya' diremos de mañana 
a pasado la fecha fija. 
El nuevo teatro Carral, que es 
en materia de Teatro lo más acabado, 
c.ienta con 601 lunetas; 21 palcos 
con fi sillas cada uno; 4 gr i l l és ; 425 
te i iu l ias ; un piano a l e m á n ' marca 
Karn. de Concierto, que luf costado 
$750.00. 
Cuenta con doce atriles P31'11 u'na 
orquesta completa. 
En todo cuanto se ha invertido en 
el nuevo Teatro, se calculan unos 
doscientos m i l pesos. Por ah í se po-
d-án dar cuenta nuestros lectores, de 
íá clase de obra con qu,e .cuenta el 
pueblo de Guanabacoa. 
En estas obras, justo es decirio, 
han figurado los nombres de Mr 
F. Ernest que hjzo los planos, el in-
geniero Busche, y el señor Miguel 
Se r rap iñana , arquitecto cubano a cu-
FC cargo ha ostado la dirección de 
las referidas obras. 
L^ himpara enorme que se ha co-
i locado en el centro de nuevo Teatro 
jes obra del señor Antonio Ruma-
j yor. 
Lo repetimos: ya está todo listo 
jsrdn faPn. saber ou'en queda rá admi-
n i í f rando el teatro y , terminar el 
local destinado al café en uno de los 
costados del edificio. 
ÉL BAILE DE LAS PLORES EN E L 
CASINO 
Para el entrante sábado 24 está 
| señalado el baile de las Flores en 
'el Casino Español . Todo se encuentra 
j preparado a estas horas, para la ce-
; lebración dé tan s impát ica fiesta. 
¡ Los salones serán adornados por el 
acreditado J a r d í n de los Hermanos 
¡Pérez Cofiño, de és ta localidad. 
Una regia orquesta t end rá a su car-
' go los bailables. 
Ya han comenzado, desde ayer, a 
; repartirse las invitaciones. 
El baile comenzará a las nueve en 
'• punto de la noche. 
Ü3Í BANQUETE A L SR- NOGUEIRA 
La Directiva del Casino se prepa-
! ra para ofrecer un banquete al se-
j ñor Alfredo Nogueira, miembro de 
' la directiva, con motivo de los tra-
bajos que se acaban de verificar en 
1 la sociedad. 
Daremos otros detalles de este ba»-
| quete. 
V \ SALUDO 
Ayer celebró su santo la joven da-
ma Virgin ia Castro de Reyes, espo-
sa de nuestro estimado amigo el se-
\ ñor Rafael J. Reyes. 
También fué el santo de la esti-
mada dama Virginia Roura de Cu-
; bria, esposa del renombrado gale-
no Gabriel Cubría . 
Reciban, aunque tarde, mi más 
, atento saludo-
MEJORADO 
Se encuentra un poco mejor de la 
: deiencia que le aqueja desde hace 
1 varios días, el querido amigo nues-
tro señor Julio González. 
Deseamos dar pronto la noticia 
d̂e su total restablecimiento. 
SANTA R l i A DE CASIA 
Celebra su santo hoy la mu.v esti-
i rnada señora Rita Arteaga Vda. de 
Fuentes, para la que el cronista 
' tiene un afectuoso saludo. 
Es igualmente el santo de la dis-
tinguida señora Rita Eva Pedroso 
| de Echemendia. 
Muchas felicidadec IPS deseamos 
. ÍOMIS r A L Z A D I L L A 
I También sigue mejor de la dolen-
|clá que le aquejaba, el ilustrado R. 
IP. Dr. Antonio Salas, Secretarlo del 
I Obispado de esta Diócesis. 
I Por que recobre m total salud, 
dirigimos prere? al Señor. 
( En é s t a ciudad se ha recibido la 
I agradable, noticia cablegráf ica de que 
¡ ha sido reelecto el respetable y dig-
jno R. P. Elias de la Sagrada Fami-
¡lia. para Pr ior de la Rvda. Comuni-
dad Carmelitana. 
Aplaudimos con todo entusiasmo 
tan acertada designación, r e i t e r án -
| dolé al Padre filfas ese cargo de tan-
• ta confianza y responsabilidad, y l le-
j guen hasta el sabio e Intachable m l -
] nistro del Señor nuestros fervorosos 
plácemes. 
En nombre de Camagüey que le 
distingue y aprecia de veras. 
Para Cien fuegos. 
Se ha ida^para la Perla del Sur, 
la histórica ciudad cienfuegtiera, el 
estimado señor Juan González Ra-
mírez. 
E s t a r á al l í unos días . 
Se los deseamr-s de complacencia. 
De Taqu íg ra fo . 
Nos congratula saber que el inte-
ligente y laborioso joven Adalberto 
F e r n á n d e z Art i les . ha sido nombra-
do Taquígrafo del Jefe de Despacho 
del Departamento de Reclamaciones 
del Ferrocarr i l de Cuba. 
Le damos nuestros parabienes. 
Del nnibiont»; pol í t ico. 
La noche del viernes 16 se reunió 
la Asamblea Provincial del Partido 
Conservador. 
Pres id ió el acto el señor Alfredo 
Caballero Gómez, actuando de Sacre-
tario el señor Rafael Zaldívar Ca-
macho. 
Después de nombrarse a los doc-
tores Manuel Barreiro y Aurelio Ba-
rrete como miembros politices, pro-
pietario y suplente respectivamente, 
r.nte la Junta Provincial Electoral, 
vista una comunicación del señor An-
tonio de P iña , Presidente de la 
Asamblea Municipal , y de la moción 
presentada por varios Delegados, 
tendiente a ques se mostrara la 
Asamblea Provincial contraria a la 
reelección presidencial, por consti-
tu i r "una aventura peligrosa para 
las instituciones nacionales y consi-
guientemente perjudiciales para los 
intereses fundamentales del pueblo 
cubano" y que la candidatura sea 
netamente conservadora en las próxi-
mas elecciones, recayendo esa desig-
nación en la persona del General 
Mario G. Menocla, se acordó entre 
aclamaciones y aplausos de todos los 
componentes del Ejecutivo Provin-
cial Conservador. 
Subsanando nn error. 
Días pasados dijimos que habla 
juradq ante la Aadiencia el joven 
Abogado doctor Manuel Mendoza 
Rojas. ' 
Sufrimos un error. 
Se t rata de su hermano Angel A l -
fredo, eme no hace mucho se gra-
duó de Doctor en la Facultad de De-
recho. s 
Y nos apresuramos a subsanarlo. 
Enforrria. 
Hace algunos días se encuentra 
algo delicada de salud, la distinguida 
1 joven dama María Luisa Calaforra 
¡de García Guerrero, esposa de nues-
tro apreciable amigo, el doctor Emi-
lio García Guerrero. 
Deseamos el pronto restableci-
miento de la estimada enferma. 
Comnemoramlo m fnndación. 
E l día 29 del presente mes cele-
i b r a r á una regia velada la prestigio-
isa sociecad -'El L u g a r e ñ o " , que pre-
side con indiscutible acierto nuestro 
amigo señor Francisco Flores J imé-
Con motivo del primer aniversa-
rio de sn fundación. 
Será ima fiesta soberbia. 
Rafael PERON. 
finamente ejecutada, con bríllantes» 
raviros y otras piedras preciosas, pre-
lentanos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
jr díamautes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Báamonde y Ca. 
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F r e s c o 
MISCELANEA 
D O N J A V I E R B O V E D A , D I C E : 
'No, yo no siento, y. mucho me-
nos, asimilo, las influencias de otros 
escritores. . . Tampoco sigo determi-
nadas orientaciones literarias. Todo 
eso sería indigno de mi CLARA ES-
TIRPE de poeta". 
"Llegué a Madrid. Mis d ías oscu-
ros fueron breves. . . Porque a los 
ocho días de mi arribo a la fastuo-
sa v i l la y Corte, empecé a hacerme 
conocer en lae revistas, en los ce-
náculos y pronto fui tan popular co-
mo la sidra Cima y los juguetes de 
"Los Reyes Magos." 
T —¡oh . inmenso rastigo d« m 
nil madre sospecha que so^u! ,s t f« í l5 l 
.Que su hijo del alma se ha 0 l n ^ ! 
Porque no le quiero mandar rr!** *5 
I Y. nada más sobre este atm 
¡ precioso soneto que dejo CODÍJT N 
ce por sí solo cuan grande P¡ ' ^ 
10 escribió y lo acreedor qu qttH 
dulce poeta a «.sar los basto J? 5 
| La Rusquella y viajar en j 0116» ti 
¡ e o s flotantes de la Compañfa 
¡burguesa Amer icana . . . Ha,Í 
"Bien, en Madrid comprend í que 
era preciso leer e ilustrarse, para po-
der tomar la maltina Tívoli v usar 
corbatas cual las que vende La Rus-
quella, y sin frecuentar las aulas 
iniversi tarias sin buscar profesores 
ni maestros, realicé una intensa la-
bor au tod idác t ica" . 
Un español que fué a tan 
cint» 
uu Consulado tuvo qu.e x***^* 
Cuando me tal larofa ,2?-
"Me d i con pasión a la lectura y 
a la medi tación sin preocuparme que 
en el mundo existía un cogfiac tan 
exquisito cual el P e m a r t í n de la cla-
se V O. G.. . . A l cumplir los 21 años 
ya yo podía decir con orgullo que 
conocía PROFUNDAMENTE toda la 
l i teratura europea, como quizás MUY 
POCOS INTELECTUALES E N ES-
PAÑA . . . ; todo cuanto se ha escrito 
en Europa me era tan conocido co-
mo es en Cuba la leche danesa "Dos 
Manos" y el jabón en polvo Gold 
Duet que lava solo". 
"Me prodigué en revistas y perió-
dicos y viví de mi pluma, que no es 
poco decir, conjurando de esa ma-
nera los peligros de mi existencia 
atormentada y la carencia de zapa-
tos tan elegantes como los que ven-
de La Casa lucera en Muralla y 
Aguacate." ' — 
1 pesos 
¡España , no me costó nada 
| dablemente las cosas en Améf *l 
| t á n caras. Con ese dinero pul l í fá 
i cer muy buenas compras mía if N 
aprovechando las enormes reb-r ^ 
los "Almacenes Fin de Siglo" ^ 
¡Cinco pesos por tallarlo' J 
que le hubieran hecho una est i3 
i de caoba, en vez de una simnip'nfl0?' 
ción de a l t u r a ! . . . 
E l galaico Marcelino Amador v I 
¡ció en la ú l t ima carrera de amnm* 
¡ viles celebrada hasta la fecha 
Tengo ganas de ver a un ch; 
mar parte en justas como esa 
gratarse en "ca" Gispert de Gaíi ^ 
73; bailar el danzón; formar w 
lias cubanas; dedicar a sus muert 
¡coronas de Celado y gastar almn 
que otra peseta para dar nrodiiof 
al p a í s . . . 
¡Pe ro que si quieres: . . 
"Pub l iqué seis libros de versos. De 
ellos, el único que estimo tanto co-
mo un elegante pueda estimar sus 
camisas " A r r o w " es el que se in t i -
tula "Los Poemas de los Pinos". ¡Yo 
hago hablar a los pinos, los huma-
nizo! . . . Cuento llegar a hacerlos to-
mar el chocolate de La Estrella con 
bizcochos y pastas de las que ven-
den en Marte y Belona." 
" M i obra definitiva, la que yo creo 
que me hará tan popular como el 
ron Bacardí , se halla inéd i t a . . . Ten-
go mi pluma suspendida sobre la pá-
gina blanca del p o r v e n i r . . . ¡Y es-
toy actualmente henchido de fe, re-
pleto de optimismo!" 
Dice un colega que los emplead» 
de Comunicaciones le han pasado nu 
comunicación a su Director. ] 
No me ex t raña la noticia ¿Habí* 
nada más lógeo que los empleados 2 
comunicaciones se comuniquen J 
Bu Director?. . . 
0 
Todas estas declaraciones, descon-
tando como es lógico los anuncios 
nue me he servido intercalar, las hi-
zo el señor Javier Bóveda a un esti-
mado compañero , sin que me hayan 
dado frío ni calor Unos presumen de 
llevar hora f i ja con el Roskopf Pre-
res de Francisco C. Blanco; otros, 
de tomar más vermouths Pemar t ín 
que otro cualquiera, el señor Bóve-
da tiene derecho a presumir de lo 
que más le agrade. 
Puede, por tanto, decir que cono-
ce profundamente la l i teratura eu-
ropea, como r;ui2ás muv pocos inte-
lectuales la conoce'n; puede hablar 
de los billones que ganó en Buenos 
Aires y hasta decir que se bañó con 
miles de litros de esencias Dralle y 
que a cada cigarro de las "Aguili tas 
de Bock" le pone un cint i l lo de pla-
tino y bril lantes. . . 
En Neptuno y Consulado hubo J 
triple choque. . . 
Realmente los choques frecuJ 
tes que hay en la Habana, están r | 
sultando una piara tan grande coni 
los cheques que nos han legado M 
desfalcados Irancos. . . .-a c;ue la mi 
yorla no s i r v l ni para comprar uj 
jpego de cuerdas marca "Elite" ej 
La Casa Iglesias de Compostla 481 
Efemér ides . 
1S84.— (Mayo 22). Tratado de pal 
entre España y Chile. 
|1812.—Derrota de los altoperuanoj 
en el valle de Queñual 
1851.—Nace el gran pintor y críH 
de arte L. (Jrillet. 
1809 .—España concede a Amerlcí 
representación én las Gort 
1885—Muero mi compañero Vlctd| 
Hugo. 
lí+2 4.—Recibe " E l Modelo" de Ob!. 
po y Aguacate, telas finfsi 
mas de Inglaterra para h* 
cer eleganlcs l ni jos a la ot 
den. 
¡1813.—Nace ddn Ricarcio \Vagnci.3 
¡ 1 8 8 1 — C o r o n a c i ó n do l - , reina IsJ 
bel de Rumania, que (antjí 
páginas ha escrito con í 
pseudónimo do "Carmen Sife 
va". \ 
j Horóscopo del día. 
Los nacidos el 22 de mayo serál 
de carác ter firme rpctn. 
Algunas curiosidades. 
La pluma metál ica de oro fué i»* 
vei'tada en 1840. Hoy se venden cer-
ca de dos millones de ellas al año. 
Con todo eso no hace daño a na-
die, en todo caso se lo h a r á a é l . . . 
Lo que no encuentro bien, es que le 
haya dicho al compañero que le fué 
a saludar, que el inspirado poeta An-
gel Lázaro , no vale nada, absoluta-
mente nada. 
Eso es tanto como negar la higie-
ne que hay en el a lmacén de víveres 
" E l Agui la" de Neptuno y Labra, 
donde se surten las familias bien de 
la Habana. 
De todas las imitaciones de la pl»* 
I ta ia más peligrosa quizá es una qo» 
viene ahora haciéndose en el extran-
jero y en la que piltra como prind* 
pal componente una nueva aleacióa 
[del aluminio y del cinc YA aspecto di 
los objetos hechos con esta aleación, 
a la que dan el nombre de alzin, «• 
¡ enteramente igual que si fueran d» 
i plata, siendo tanto más fácil el en* 
gaño cuanto que tienen el mismo !>«• 
1 so que el del metal precioso, y ade-
más admiten un bruñido completo. 
Si ese poeta exquisito no fulera 
tan conocido como la Pepsina y Rui-
barbo Bosque entre la gente que sa-
be apreciar lo bueno, bas ta r í a es-
te soneto, para ponerlo en el pinácu-
lo donde hace tiempo está puesto 
por quienes saben lo que es poesía. 
Helo aquf: 
M I RETRATO 
MI madre un retrato, de lejos me im-
(plora. 
T no se lo mando. . . ¡Pobre madre mía! 
De no verme, dice que sufre y que llora, 
¡Ay! pues si me viera, ¡cómo l loraría! 
No, no se lo mando. . . T acaso se 
I (muera 
Sin ver al que tanto su mano' bendijo: 
No mando el retrato, porque s i lo viera, 
Quizás exclamara: — ¡ E s t e no es mi 
(hijo-
Así cuando llegue su postrer Instante, 
pensará en el niño que se fué aquel 
( d í a . . . 
.No en el mozo fúnebre, de triste sem-
blante 
Que fué obscureciendo la melancolía. 
La nota final. 
Entre amigos. 
- - ¿ Q u é haces ahora? 
—Me he metido a boxeador, pa» 
que no me embromen más dlciénoo-
me que gano la "papa suave".. • 
—Entendido. . . Has convertido !• 
papa en "papazos". . . 
También se ha convertido el ^ 
teí Rltz de Neptuno y Perseveranc» 
en el más moderno e higiénico de » 
Habana. 
Solución. . 
¿Cuál es el dueño de un tr<!n " 
nerario habanero que más cu*i 
USA? 1. iPld» 
El Sr. Caballero. ¿No hanJ:!v 
muchas veces anuncios como est 
Cnellos para caballero-
¿Cuál es el tren que menos 
mina? 
La solución el jueves. 
Luís M . SOMPÍ»* 
B I B L I O G R A F I A 
EL ( V1ALOGO D E LOS CATALO-
GOS.— Nueva edición. Un volú-
nien de 13 por 18 cm., con 240 
pág inas . Editado por M . Casáis. 
Caspe». 108, (Apartado 776) , Bur-
celona. Precio en rús t ica , 4 pts. 
Este voMmen es de gran util idad 
para todo automovilista, y especial-
mente, para el que desee efectuar 
alguna compra de automóvi l o de 
material para el mismo. Va prece-
dido de una sección informativa, 
que contiene todos cuantos datos 
necesita conocer el automóvil • ^ 
encuentra también otra sección ^ 
dicada a las caracterís t icas de j(ja 
chás is de turismo de í'ON J I^ ÍP 
anterior a 1922, y el resto, d ^ 
do en cinco partes, contiene ^ 
lo relativo a marcas y catáJ de ju-
sumidos de las mismas, tant.0 °taS f 
tomóviles, como de motocicie 
vehículos industriales, y en ^ % 
ta y quinta partes, lo refer 
motores, segmentos, ^ ^ ^ ' ^ qo» 
cerías , ruedas, etc. Nada m ^ 
con este ligero sumario, Pue de » 
se perfecta cuenta el le^t0 ue \W 
gran aplicación y utilidad Q 
ne este l ibro. 
rveza: ¡Déme mediaftTropicarl 
